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TOMO 19. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 10, DE 1909. NO. 50
DIVORGin A LOS FO I IIOWIEIIIQS
.
GE0R6E Ifjlll OEfiCEO IIOS PROYECTO J0ÍJE3 SISTEMA E
1 45 IOS A CUESTA DEL GOBEHíJAOOn. ; SE flíNDE DEL RIO GRAfíDE. DE InílmiiGIOii DllüninnIIAI.Ii nritnu
Preparando Para el Compañía que Cons- - F. W. Clancy Pre- - Dice Que El Fue Sita en el Condado Para fertilizar 100, - La Investigación deli
IngenieroSobre su
Corriente.
ÍIDE
CUATRO DE JULIO.
Un Convicto que Anticino la
Clemencia del Gobernador
Curry.
El Gobernador Curry piensa qne la
side en la junta de
Procuradores.
GiPífflTO DE LA
L
1 El Se J vicio Forestal Se Esta
Ocupando del Camino Pin- -
toresco.
El viernes antenasudo el Goberna- -
dor Curry nombró al Dr. John H.
Sloan. de Santa Fé. como fideicomia- -
rio de la Escuela Normal Hispano- -
, ,
IA J mi T..nuicnuaun ue ci ivito, COnuaUO del1
Rio Arriba, dejando solamente unal
vacancia más quo llenar en el cuerpo. I
También nombró á Hermán Ger - 1
hardt, de Tueumcarl, condado del"0
Quay.como fideicomisario de la ha- -
cienda experimental del condado del
Quay para suceder a Donald Stewart, I
que hizo. dimisión..
TRITO I
'.
I
El Procurador General Frank W.
broma fuo en contra suya, pero real-- '
Museo de Arque--
- ologia. V -
APEUCIONES DE
OLMIÉTO
.
Poderes Que la Nueva liey
Confiere a Procuradores ;
de Distrito. : ' ; ;
MUSEO DE ARQUEOLOGIA.
La comisión ejecutiva dul cuerpo de
fideicomisarios del Museo de Nuevo
' México estuvo en sesión .varia vece
la emana pasada considerando pla-
nos para la inmediata reparación del
Palacio Vleio'-par- a finos de museo.
El profesor Jesse R. Nusbauin ha es
tablecldo ya su estudio fotográfico y
oficinas en el edificio.
' APELACION DE AMILLA A MIENTO.
El procurador arenera! Frank W.
Clancy no está preparando una opi
nión sobre el asunto de que los procu'
radores dedlstrlto apelen de las deci-
siones de los cuerpos de comisionados
en asuntos de amillaramiento,. cual
afirma el Optic de Las Vegas. El pro- -
curador general dice que el Capítulo
99. iio la. rvii dn Spninn íIh 190!). p
plícitamente confiero ese poder á los
procuradores de distrito y hace deber
suvo apelar 'al cuerpo territorial de
Clancy presidió en la tarde del jueves I tiro únicamente por salvar á sus
en la junta de procurado-- 1 manos y darles tiempo para escapar.
igualamiento en toda decisiones de yAtr incorporantes y capita-
- mones y aunque no se tomó acción
amillaramiento en que crean qne el
1Uta9 loca'e,8 se dlce tue ay varias formal, la reunión probablemente
ó I Territorio ha sido iniu- - Pr80Da9 del oriente, entre las que se sultará en la mayor uniformidad de
truira a Travea de
Merced de Costilla.
ti CAPITAL US
MILLON DE PESOS
I
El Senador Lorimer y el Co -
misionado Leupp Intere- -
sados. I
uvnvcr, oio., juno
.rápeles de
incoi-poracio- n fueron protocolados
ayer en Don ver por la San Luis South- -
írn Raiiway Company, que construirá
uu ferrocarril de Fort Garland en el i
Den ver y Rio Grande, en el sur del
Colorado, hasta Cuesta, en el condado
de Taos, esperando extender después
a linea a Taos y Embudo. La agri
mensura ha sido terminada y el traba
jo en el ferrocarril comenzará inme- -
macamente. jos incorporadores y I
oficiales son: Presidente, el Diputado!
bYanklin E. Brooks, de Colorado!
Springs; vice presidente y tesorero,
Gerald Hughes, de Denver: secretario, I
H. Alexander Smith, de Colorado
Springs.
La extensión del nuevo ferrocarril!
8Umini8t,,ará facilidades de trasporta- -
ulUM uh:muwso ub cerca ue un i
mil.lon de s de tierra en el Sur de
?!orad.0 y Nortó de Nuevo México,
lntílusa la g 'cced de Costilla,
T,? Se"ado.r Williara Lorimer,f5 IUi?ols; el D'putado Weeks, de
lAiassacnusetis, y el de
j00'08 índl8 Leupp,
en ios del carbonee nuevo México.
uonrer, juno a.noy se supo que
tres ferrocarriles están examinando
los afamados depósitos de' carbón de
Ratón, en el Norte de; Nuevo México,
con la idea de comprar el interés de la
St. Louis, ROoky .JMountain y Pacific'
Railroad Company. que posee nna via
férrea que corre hasta las minas desde
Des Moines, N. M., y es dueña de más
&e 000,000 acres de terreno carboní
fero.
Sábese da buena fuente que el ferro
carril de Santa Fé tiene una nartida
de ingenieros agrimensando el terreno
y que les ferrocarriles Burlington y
Rock Island están examinando los deL
pósitos y sus ramificaciones. El Bur-
lington está contiguo á los depósitos
por su posesión del ferrocarril Colo--
rado y Sur, y el Rock Island puede
negar con taciuaad a esa región por
medio del ferrocarril de El Paso v
sudoeste, que es vía subsidiaria.
Dicese tambien-qu- e un húmero de
oficiales del ferrocarril de Santa Fé se
están reun endo .en Dflnvr Mn 1 !n.
da formft un. .rtMll , ,
hacer una inspección da Ion
citados. Si alfl-un- d tn farriles adnu ere a via d St T.ma
Rock v MounUin v .... tarrfl.
" -
noa oarboníferos se necesitará un fiv
pendió de $20,000,000.
SESION DE LA '
CORTE DE PRUEBAS.
el
El lunes pasado la corte de pruebas
qel condado de Santa Fé tuvo su se
sión regular. Él Hon. Víctor Ortega,
juez de pruebas presidió y G. W Ar- -
mno actuó de secretario.
En el asunto de probar la última vo-- 1
Quien Baldo al Di
putade Kent
OFICIALES SIGUEN A
I 1 Diputado Muñéndose en
el Hospital de Trinidad,
Colorado.
Folsom, Julio 3 -- Geonre Jámison,
uno de los tres hermanos Jamíson, se
entregó á . las autoridades diciendo
que él fué quien asestó el tiro ayer en
I.. -- 1 J- -wuuaua en ei iiuuuuiru cerca ae
Glenstone, parte oocldentat del con
dado de Union, en el cual el diputado
alguacil Kent fué muerto y el diputa
especial Williams herido tnortal- -
mente. Williams ta sido llevado al
hospital de Trinidad,, Colorado, y se
baila en artículo de muerte. Los otros
Idos hermanos Jamison están sueltos
t.nri ftirífl.. rujr.i lina Aaniiadha ra vninta
u "" iwwrnuuu ei país cu
busca do ellos. Se cree que George
Jamison se acusó de haber dado el
Williams no puede hablar y se dice
I aueesta muñéndose.
Prosperidad en el Noroeste de
Nuevo México.
El auditor ambulante' Charles V.
Saff ord ha regresado de un viaje oü- -
cíal á los condados de San Juan, Rio
Arriba y Taos. En el condado de San
Juan se anticipa una gran cosecha' de
fruta y parece haber prospecto de bue
ño tiempos" y dé desarrolló inusitado.
En el condado íe Rio Arriba la pros-
peridad esut jde manifiesto. .'Los
borregueros están consiguiendo bue
nos precios porn.su lana, y los oon
pradores de ovejas y borregos veni
aos ae uoioraao están en el sitio en
número crecido. Mucho se espera del
prospectivo desarrollo de la merced
de Tierra Amarilla por sus nuevos
dueños. En el condado de. Taos, se
ven por todas partes evidencias de ere-
cimiento prospectivo. El capital de
Denver está entrando al condado
muonas compras de propiedad raíz se
están verificando, inclusa la propues
ta venta de la merced de Martínez, que
abraza 5,000 acres, la cual será colo
nizada y plenamente desarrollada
Sin embargo, ha habido mucha se.iuia
y las lluvias serian oportunas á esta
sazón.
Un Millonario Sera Ajusticiado.
El Paso, Texas, Julio 7. Hoy se
recibió la noticia de que la corte su
prem a del estado de San Luis Potosi
México,1 ha confirmado la sentencia de
muerte de, Darío Gonzales, un millo- -
nario, que fué convicto del asesinato
de su hermano político Manuel Iturre,
un acaudalado hijo de una familia
a. En adición á confir- -
mar la sentencia de muerte, el tribunal
ha dado una órden requiriendo á Gon
sales que pague la suma de $200,444 á
la familia del finado. La prominencia.
popularidad y riqueza de Gomales
hacían esperar que obtendrían para él
una sentencia menos dura
Nueve Muertos Cerca de Trinidad
Trinidad, Coló., Julio 6. Hoy fue
ron muertos nueve hombres á causa
de una explosión de gas en una mina
de la Cedar Hill Coal and Coke Com
pany, en Tellerville.: Todos los muer
tos son extranjeros, excepto Albert
Noah, que era americano. Los hom
bres iban bajando en una aula cuan
do ocurrió la explosión. El pozo fué
parcialmente destruido y los hombres
que no murieron en él acto fueron so-
focados lentamente. Todos los cadá
veres fueron recobrados.
Un niño de siete afloa, hijo del señor
'a seiora Shuler, de Dora, condado
Roosevelt, fué la semana pasada
muerto por un tiro que ie traspasó la
cabeza debido al disparo accidental
de un fusil cuyo cañón estaba mirando.
Un libro del Dr. Shoop de Racine,
Wts., sobre el Reumatismo, dice, al-
gunas sencillas verdades, y en mane-
ra simple y practica. Obtenga Vd.
ese libro, ye una prueba gratis del
Remedio del Dr. , Shoop para el Reu-
matismo,
y
para algún desanimado pa-
ciente de su vecindad. Hágase un
amigo agredecido y , apreclable de 1
quien este desanimudo' por el fracaso
de otros en aliviarle. Ayúdeme Vd.
hacer esa prueba, y yo ciertamente
ayudare a su enfermo amigo. Ven-
dido por Stripllng, Burrows & Co.
de Taos se Vende
En $130,500.
OUiEBRA DE LA
PANIA TABOR-VOG- T.
Cambio de Lugar .1 Conda- -
do d. Santa Fe en Pleito
de Perjuicios.
En la casa de cortes, él mártes pa
sado, el árbitro Ernest A. Johnson,
en una Idtjñiánda de partición, vondió
a merced dpjtanchos del Rio Grande,
en el condado de Taos, por $130,500 al
Juez N. B. Laughlin, Alexander Cus- -
dorf y A.'B. MoMillen. La área de
a merced es 91,815 acres y una impor
tante empresa de Irrigación va á ferti
lizarla en parte. El Juez McFie, en
ese mismo dia, concedió una petición
de intervenencia traída en la forma
de un pleito por .Vicente Fresquez y I
otros contra José G. Mirabal y otros. I
reclamando los aotoros ser herederos
y estar derechosos á parte del produc
to de la venta. '
, keseSa de la merced,
La merced de Ranchos del Rio Gran
de traza su historia desde el año de
1795, en cuyo año fué otorgada por
empana a las diez pesonas siguientes:
José Miraba!. Antonio Fernandez. I
Concepción Romero, Ventura Romero,
Julián Romero, Mariano Romero, Án- -
tonio Fresquez, José Antonio Gonza
les, Ana .Mana Romero y Catalina
..uuioiu. iudmjou íuo uuuurmauai
por la República de México en 1837, y
postenorraente, en 1892, fue confirma- -
a por la corte de reclamos partícula- -
res de terrenos de los Estados Unido,
Aunque loa dueños originales no eran I
sino diez en numero, los diferentes he- -
eaeros al terreno la fecha de la
venta montan á cerca de 800 desparra - 1
maaos en todas partes de los Estados
Unidos. Los Sres. Laughlin, Gusdorf y
McMUlen han estado en comunicación
nasta el día da la venta Con todas las I
personas que podían probar ser bere- -
ueros, y ei derecho de cada heredero!
en la merced fué comprado, siendo la I
venta actual únicamente con el fin de
aquietar el título, El pleito original
para pacificación del título al terreno
fué entablado en 1901
Esta venta de terenoes la más gran
de subasta de una merced de terreno
de que hay registro en Nuevo México
El terreno se halla como tres millas al
sur de Taos, siendo su mayor parte I
montañoso y cubierto de valiosos bos
ques. ' En un tiempo, cerca del centro
de la merced del Fuerte Bourgoin, ha
bía un puesto militar de los Estados
unidos. Los nuevos dueños de la
merced no han anunciado todavía sus1
planes en cuanto al uso que harán del
su propiedad
CAMBIO DE LUGAR
Bajo cambio de lugar, la causa del
licenciado C. C. Hendricks contra el
Juez Ira A. Abbott y el diputado al
guacil Fred Horn de Albiiquerque, por
$25,000 de perjuicio por falso encar- -
ceiamiento ha sido tímida á la Corte
de distrito del condado de Santa Fé,
proviniendo el pleito de que Hendricks
fué puesto en, la cárcel por desacato á
la corte. ; Al fin de su petición, Hen-
dricks dice: "A resultas de su con
ducta ilegal y maliciosa y de sus actos
ya dichos, de su combinación y cons
piración especificadas, el actor sufrió
mental y cor por a luiente y está priva
do de seguir su profesión, y lo estará
por el período de, seis meses, y está
perjudicado é injuriado hasta el grado
de $25,000."
AYUDABA A LA PItOSECUUION.
Por súplica del Juez W. H. Pope y
del procurador de distrito J. M. Her- -
vey, el Gobernador Curry ha dirigido
al Procurador General Frank W,
Clancy que ayude á la prosecución en
el proceso de Wells por asesinato, El
juicio ha, sido aplazado hasta la se-
mana que entra á fin de dar tiempo al
procurador general para que venga á
Roswell.
deLa Compañía Tabor-Vog- t, de Glo
rieta, condado de Santa Fó ha proto
colado aviso de asignamiento voiun- -
tario. Las aeuaas montan a cosa de
$6,000, mientras que el haber se repor
ta en.$3,000, estando, parte del mismo
en cuentas abiertas.
El dolor puede haverse cesar fácil I
prontamente. El Dr. Shoop hace I
cesar' el dolor de cabeza dolores pro- -
píos de las mugeres y dolor en i uui--
'
m '
v- - l t
I n f,mt i vv
de 25c. Pregunte a su Farmacéutico
Doctor respecto a esa formula es de
excelente. Vendido por Stripllng, F.
Burrows & Co. '
000 Acres en el
Condado de San
Miguel.
P't't S MIOS
L" A,gu" Ser,n Tnd
" ' reco "'
-
te y Gallinas.
En. la oficina del ingeniero territo
rial Sullivan fué hecha aplicación el
mártes pasado por A. A. Jones, ele Las
Vegas, por derechos de agua para el
proyecto de Jones de irrigación, que
va á fertilizar 100 000 acre en el con
dado de San Miguel. Las aguas serán
tomadas del rio de Fecos, cerca del
cerro de Berna!, y del Tecolote, Galli
ñas y TecolotltO. Siate depósitos de
agua serán construidos á un costo de 1
I un cuarto de millón de pesos. ' El pri - 1
I mero Berá el depósito de le presa del
Pecos, que acumulará 42,500 pies de
acre y que correrá 2,250 pies por se - 1
gundo. La presa tendrá 100 piés del
altura, 900 pie de ancho en la cima y 1
40piesenel plan, y será construida
ue pieura y cimento. Ki denos to de
Andrleux Jrt contendrá 1,000 pies de I
acre y tendrá una corrida do 1,200 pies
por segundo. La altura de la presa
será 40 pies, anchura en la cima. 200
pies, v en el plan 30 pies.' La latruna
Plorun r.nnt.nrlriS Ko,uw pies ae acr
correrá 1,070 pies por segundo. 1La
presa tendrá 25 pies de altura, 1,0
pies de anchura en la cima y 50 pies
en el plan. El depósito Vlneent coii
tenura ia,uw pies ae acre, correrá
1,430 pies por segundo." La presa ten- -
drá 68 pies de altura. 1.500 pie de an
chuca arriba y 80 pies de anchura en
el . plan. Jled, X.ake contendrá 5,000
pies de acre, correrá 475 pies por se
gundo, presa de 30 pies de altura,
1,000 de anchura arriba y 50 pies en el
plam Hand Lake contendrá 7.000 nies
de acre y correrá 476 pies por segundo.
La presa tendrá 30 pies de altura,
2.000 pies de anchura arriba y 1,500 en
el plan. Hlck. Lake contendrá 7,000
pies de acre y una corrida de 476 pies
por segundo. La presa será de 30
pies da altura, 1,400. pies de anchura
arriba y 800 en el plan.
SE PRESENTO NO
MAS A TIEMPO.
Zacatecas, México Julio 3. Pre--
sentándose en su casa en tiempo opor- -
tuno, Pedro Ortiz salvé la vida á dos
hombres. Cuando Ortiz desapareció
hace algunos años fuá visto la última
vez con Ramón Zarate y Viviano Lira.
Posteriormente fué hallado un cadá
ver que se creyó que era el de Ortíz.
Sus compañeros de este fueron decla
rados culpables del asesinato de Ortiz
siendo Zárate sentenciado á la pena
capital' y Lira á encarcelamiento. Or
tiz regresó al lugar poco ántes de que
la sentencia fuese ejecutada.
Jefe de Contrabandistas Arres- -
tado.
El Paso, Texas, Julio. 6. Con el
prendimiento en La Pasa, al otro la- -
do de la tontera e Arizona, de Fran
cisco Duran,, las autoridades mexica
nas creen que ha caido en su poder el
jefe de una cuadrilla de contrabandis
tas que se ocupan en operaciones de
contrabando de uno á otro lado de la
frontera, entre ellas la de introducir
chinos. .. '.'
El Capitán Chapman Trasferido,
na capitán a. j. (Jnapman, que por
algunos años ha Bido custodio del ce
menterio nacional de esta ciudad, re
cibió el lunes notificación de su tras- -
ferimlento al puesto de custodio del
cementerio nacional en Staunton, Vir
ginia. En breve tiempo se marchará
aquí con su familia.'
rjjmision del Asistente Estafetero 41
Percy F. Knight, asistente estáfete
ro, ha presentado su dimisión al esta
fetero Shearon, con objeto de aceptar
una posición en el Primer Banco Na- -
otoñal de El Paso, l'exasf á donde se
irá dentro de poco tiempo
:.n,:,í i. i. ... . , r.,a, a,.., iJV, .1. 1 1 u i. I .LIC. UUl luí
.rJ,i, T Y. i iiniaiu iuuio ut uuraurjuo como
cuerpo ae.naeicomisanos ae la meiwü en
Las egas 6 Jefrereon Raynolds,
H. Plerce, Eugenio Romero, J. F.
Esnuibol y E. V. Long.
mente parece que lo fué contra Ciríaco
Moreno. El Juez. E. A.-- . Mano, que
juzgó la causa, el Juez A. W.'Coolüy
que le sucedió, el procurador de dis-
trito que lo prosecutó, los miembros
del jurado y muchos ciudadanos peti- -
clonaron al Gobernador Curry para
1ue conmutase la sentencia de Cirlac o
Moreno, y fué demostrado quo la sen- -
teneia que le habían impuesto era de
masiado severa según lo manifiestan
descubrimientos recientes. Por lo con
siguiente, el Gobernador Curry hizo
,09 Papeles para un perdón de Cuatro
deJulioen favor de Ciríaco, pero á
""ra se supo que uinaco nabia
anticipado la acción del gobernador
poniendo pies en polvorosa. Moreno
escapó de la partida que está traba
jando en el camino pintoresco cerca
de Ratón, y cuando sea aprehendido
no solamente no será perdonado sino
que no tendrá rebaja de tiempo. En-
tretanto, la costumbre r precedente
dssl perdón de Cuatro de Julio, obser
vada muenos años por el gobernador
de Nuevo México, quedó interrumpi-
da este año, y el Gobernador Curry
ha recibido otra sacudida sobre su fé
en la naturaleza humana.
SULLIVAN REGRESA. ; . ,
.
El ingeniefo territorial Vernon L.
Sullivan ha regresado de un viaje de
inspección á los sistemas de agua de
la sierra del Sacramento, y de la in
vestigación de un número de derechos
de agua en disputa. Informa que ha
llovido mucho en la sierra del Sacra-
mento y en las llanuras inmediatas.
El rio de La Luz lleva á la fecha 15
pies por segundo, pero el Sacramento
mucho menos, al paso que en los otros
cañones y corrientes la corrida es muy
'escasa.
Tantas Vidas Como un Gato.
San Francisco, California, Julio 3.
Que la mujer Kate Powers no está
destinada á morir por su propia ma-
no, es la convicción y creencia de los
médicos del hospital, que asistieron á
la mujer anoche, después de" su' cua- -'
dragósima segunda tentativa para
quitarse la vida que ha hecho los tres
últimos años. Por treinta y cinco
veces ha tratado de matarse con clo
roformo; cuatro veces se ha arrojado
al mar y las olas la han escupido
afuera y tres veces procuró ahorcarse
sin conseguirlo.
James y Daniel Jamieson, se entre
garon á los oficiales de la paz del con
dado de Union y se juntaron con su
hermano Joseph que se habiá readido
el dia antes, en la cárcel de Clayton.
Los tres hermanos están acusados de
haber matado ' al" diputado alguacil
Kent y herido mortalmente al diputa
do alguacil Williams.
AVISO.
Departamento del Ingeniero Terri
torial. ;
Primera publloacrion Julio 10, 1909.
Ultima publicación Julio 31, 1909
Santa Fé, N. M. , Jnnio 28, 1909.
Por esta se da aviso que el dia 11 de
Jnnio de 1909, en conformidad con Ja
Sección 26, Ley de Irrigación de 1907,
Crecenclo Salazar, de Coyote, conda
do de Rio Arriba, Territorio de Nue-u- o
México, hizo aplicación al Ingenie-rí- o
Territorial de Nuevo México por
un permiso para apropiar de las cor-
rientes de agua del Territorio de Nue-
vo México. :';
Tal apropiación va a Ber hecha de
Ojito de la Alameda, en puntos 3320 S
w-d- e la esquina de Sec. 36. T. 23
N., R 4 E. " Por medio de diversión y
pies cúbicos por segundo, 6
pies de acre que serán conducidos á
puntos en Sec. 36, T. 23 N., R. 4 E.,
por medio dé acequias y allí usados
para fines de regadío y usó domestico.
Todas las personas que puedan opo-
nerse a la concesión de la aplicación
antecedente deben protocolar sus
objeciones, sustanciadas con declara
ciones jurada propiamente ' certlfi-- .
cadas, ante el Ingeniero Territorial
o ante de cuatro semanas de la
fecha de la ultima publicación de esta.
VERNON L. SULLIVAN,
Ingeniero Territorial,
res de distrito en que se discutió de
una manera inrormai el enrorzamlento
de las leyes en referencia á tasación,
amillaramiento, y de domingo y con- -
tra juegos. Hubo expresión de opi
proceder en el enforZamiento de las
leyes.. Entre los procuradores que
asiatieron se contaban los siguientes: I
O. W. Klook. de 'A'lbuaueraiM: .1: M. I
Hervey de RoswellE. R. Wright, del
Santa Rosa; E. E. Studley, de Ratón - 1
W. H. m Llewellyn,'fféLas Cruces;
Alejandro Read, de Tierra Amarilla,
C. W.'; e;Ward, de ' Las' Vegas
' ' "otros. : - :
liA VEREDA. , DEL CAMINO PJNTO"
El guardabosque de distrito A. C.
Ringland ha dirigido al supervisor
Stewart, de la reserva forestal de Pa
cos, que envie un guardia á que reco
nozca una vereda del extremo del ca
nuco pintoresco ai rio ae fecos y que
dé informe acerca de la factibilidad de
u construcción.
campamento de la guardia na
CIONAL.
El Ayudante General R. A. Ford
anucia definitivamente que la Guardia
Nacional de Nuevo México formará
campo en Las Vegas desde el 15 al 30
de Julio, Se dará atención especial á
instrucciones de campo.
Gran Exito de la Celebración del
Dia Cuatro.
La celebración del dia de iudepen-- 1
dencia, que fué el lunes pasado, tuvo I
éxito completo. En la tarde mucha I
gente presenció las diversiones que sel
suministraron, teniendo oportunidad I
de reír de lo que presenciaron, en par-- 1
ticular de la persecución deL marrano I
ensebado. Antes de esto af itáron bien
marrano y luego le untaron manto- -
ca y lo soltaron y entonces comenzó el I
juego. I
; En la noche se dió un despliegue es-- 1
pléndído de fuegos artificiales, á pesar
de que hubo algo de interrupción á
causa de la lluvia. Los cohetes fueron
Santa Fé. Por fortuna no ocurrió nin- -
gun accidente y pocos arrestos por
desórden y borrachera, siendo los
arrestados Candelario Herrera, Agus- -
Fallecimiento Repentino de R.
B. Wilson.
El martes al mediodía, . Wilii
son recibió un despacho de la estación
de Encino anunciando que su esposo
el Coronel R. B. Willison había sido
hallado muerto en su.cabana que está y
en su reclamo de domicilio cerca de K
Willard. La Rra WiHison teWrufi.-- ;
al enterrador de Willard para que
tome cargo de los restos y los prepare
par entierro. '
;E1 Coronel Willison nació en Morris
town, New Jersey, y tenía 63 años de
edad. Vino al Territorio cuando tenia
19 años, Era ingeniero civil y agri
manaon ríe. nmípnlnn van mi llmr,,
-
fué empleado del gobierno. . Era hom
bre ae superior educación y talento y
ascendió rápidamente, ocupando una
alta posición en la comunidad donde
ha residido por muchos ofíos. a
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
riado. Los procuradores de distrito
COnv-intero- en sacar tal apelación en
: i.. v n.ui,nt,
en el asunto de amillaramiento da te--
rrenos de pasteo que en algunos con- -
dados son amillarados tan almjcoaio
30 centavos el acre, mientras el mínimo
en otros condados es 50 ' centavos 61
acre.- -
'':t .Corte de Distrito.
El Juez- John R. McFie .concedió el
sábado pasado un auto interlocutorio
temporal sobre aplicación de los acto
res en el pleito de Pedro José Gallegos,
Andrés Romero, B, C, Speer, Vicente
Archuleta, Santiago Martínez, José
León Cruz, Carpió Archuleta y Ramón
Eomero contra Manuel Duran, José
Trujlllo y José de la Luz Duran. El
auto restringe & los demandados de
intervenir con el corte de madera por
B. C. Speer en los terrenos comunes
de la merced de terreno de Nuestra
Señora del Rosario, Sáh Fernando y
Santiago, sita entre los rios de Tru
chas y Quemado.' . ', '.'
Demanda fué entablada en la corte
de distrito por" el condado dé San
Juan pof Allison Miller contra' Julia
v" h"'" ü" iu"'
cuarenta y cinco aiíos ha. Abandono
I
para la aplicación. .
r.1 t... .. Af ,.t.'": .i : i .. : .'. i jH Ai Ir.1oUM clou1ui.ww auauu B1
auto interlocutorio temporal oonMdldo
A T .. J
-
1.1 "1 J-
-t
..jo.miu r . rauií eu un uemauua
contra Antonio Ortiz y, otros vecinos
de Galisteo, que han sembrado en una
suerte de tierra cercana á Galisteo, la
cual reclama el actor como parte de la
merced da Eaton. - Los oostos fueron
cargados ai actor y se le ordena que
los pague antes' de que pueda seguir !
con la demanda.
Un choque verbal ocurrió el viernes
antepasado entre los licenciados E. A.
I íske y Thomas B. Catron; en la ofici-- 1
na del Juez Mctie, causando algún
excltamiento. Ambos señores se apli
caron epítetos injuriosos que seria
líbelo reproducir, más no se llegaron
& las manos cual se creía que lo ha
rían. . La aincu'taü provino de una
moción para eliminar el testimonio de
dos tectigos por falta de aviso al abo- -
--gado en la demanda para la partición
de la Merced de la Caja del Rio Gran--1
de. be ordenó que el testimonio fuese 1
eliminado, empero, con el privilegio!
de oir a los testigos después del aviso
debido a los abogados después del
de Julio. .. ' .. '. .
CARRERA DE CABALLOS
TERMINA FATALMENTE.
Ratón, N. M., Julio 6. Durante las
carreras tenidas aquí ayer un' caballo
se desbocó y se lanzó sobre el montón
de gente. Mack ;Green sujeto de 30
aíSos, fué muerto en el acto, W, O.
Cooley, diputado organizador de la
Union Fraternal de Nuevo México, su- -
ino iraoturas en una piorna y tres eos- -
llllLS JO. oeris rué gravemente lastl-- I
.Imado.
iuanuei iMvaw, uei conuauo ae san i
Juan, fué arrestado aquí la semana
pasada y será afianzado'para cOmpa-- 1
rencia ante el gran jurado bajo acusa-- 1
cion de haber robado un caballo.
luntad y testamento de Elizabeth C.de los mejores que 'se han vlstoen
Guyer, tinada, cuyo asunto habla sido I
aplazado por suplica de los peticiona- -
nos hasta este término de la corte, el I
abogado de los peticionarios pidió I
que dicha causa fuese averiguada en I tin Medrano', Miguel Gorman y Gui-sesio- n
especial, y la misma fué toma-- 1 llermo Trujillo.
da por la corte en sesión especial del
28 de Mayo y fuo decidida.
En el asunto de la petición de Nesto
ra López, de 14. años y ,de Benito Lo--
pez, de V anos, la corte habiendo d&
Ido al asunto debida consideración or
denó que 'la petición fuese concedida,
y fijó la fianza en $100, teniendo la
misma que ser aprobada conforme or
dena la iey.
LAW ENTABLA PLEITO
POR PERJUICIOS,
v . I
El miércoles á las á do la tarde, el I
licenciado George W. Prlchard, por!
parte de Robert Law, que en la maña
na
.
del mismo dia fué relevado del
nuesto de , nresidente d(l fflrrfMaipil I
-
ICentral de Nuevo México, protocoló I
una. uemanua en la corte oei primer I
aistruo reoiamanao mw.uuu ae perjui l
Icios. La demanda es en contra del
ferrocarril Central de Nuevo México y
de Francis 3. Torrance y alega quie- -
bra de contrato. .
55í
LEGAL BLANK8.
D
EL HUEVO DEOGiCB Kpt ln 8tock na Por eaie uy insD Santa F New Msxlcan Conformlng
to íe Lawa of New México.
Shorlft's Flexible Cover Tocket Doe
mas
Pálidas. ket, single, 1.25; two or more, sieach.PAUL A. F. WALTEU,- Editor y Presidente.
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
mnm ee seguros de vida, oelcoloioi nmm
De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejados' por el Nuevo México.
Eliíiciode Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, r dinero en mano.
De salud y accidento, inclusos.
Compllatlon Corporation Laws, 75
a Compnnla Impresora del Nuevo
Moclcano ha preparado repertorios
Civil y Criminal pura uo especial de
los Jueces do Paz. Están reglados
con especialidad, con encabozados Im-
presos, en Ingles o espunol, hechos en
buen papel de registros, y encuardona-do-s
de una manera fuerte y durable,
con respaldo do piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienen un Indice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces do paz y soto alguaciles impre-
sas por entero en la pagina primera.
Las paginas son d 10 pulgadas,
Estos libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32' paginas cada uno, o con ambos
cent each.
Compllatlon Mining Law, 60 cents
AminrUmoetinuflUf qiit tuTlerro enfír. each.
ES PROVECHOSA U FRANQUEZA.
Mucho bien resultara do la oonfu-retíal- a
de los procuradores de distrito
oon el Gobernador Curry la semana
pasada. Ks una facultad folia del pri-
mer magistrado la de consultar libre-
mente con oilelales y ciudadanos par
tloulares y que aprenda da este modo
á ver las cuestiones bajo todo puuto
de vista. No hay nada del planista
solapado en el Gobernador Curry; si
falta tiene es más bien la do extrema-
da franqueza. Aun con la prensa, f uó
demostrado durante la sesión legisla-
tiva, que obra abiertamente revelando
a sus representantes cuanto contem-
plaba haoor ó habla heoho. Natural-
mente, es por esto tal vee mejor com-
prendido que ninguno de sus predece-
sores, y menos equívocos se hacen al
juzariirle ó al comentar acerca de sus
AcUnawledgment, sheet
Deed, the City of Santa Fe, ful)
maa qu hay un modo de curarse. Boiidoatra.
tamleiitoa i un uiUmo na i U Alud. Hl uno e
externo y el otro tuterno, ambo importante,
B,mboeaenc!alea. . ebeet.
.Hl ReiucOio Nocturno au ur, ttaoop ce p.ñero. . . , , ,
,
FRANK P. BTUROES,
Vice Presidenta.
OHN K. 8TAUFFCR, r--
-
"
Secretarlo y Tesorero.
Kl Feeotwtlluyente an ir. unoop eaei imcrnu.íl kemetllo Nocturno del Dr. tahoou'e un re
Report of the Assessor, full sheet.
Deed, the City of Santa Fe, 12 sheet
Application íor Marrlage Ldcense,medio de la membrana muco en forme de au.pollona, tuleutras que el KcconMiiuyem aeiFw HhnAti un remedio constitucional, que Eng. 2 sheet
Application for Marriag ucenss,ejerce au acción reparadora aobre lo nervio,T
.angra del alaterna enter. . .
civil y criminal encuardonadoa en un
libro, 80 paginas de civil y 320 pagi-
nas criminal. A fin de Introducirlo
son ofrecidos a los precios siguientes:
Snan.. 2 sheet -
nombre, hace au efecto durante el lucilo. Calma Final Homestead Froor. ruuka partea dolorida ó iuUamadaa, cicatrlaa y
.......H. la itiurarldn. en tanto alie el Recou- - sheet.Civil o criminal 12.75
Civil y criminal Juntos.... 4.00
Por 45 centavos adicionales por un
etltuyente, calme la eacltac-id- nervina y da
uuvoiKir y ambición i reconatruye lo tejido
desiraatadoa, renueva la fueraaa, el vigor y la
PRECIOS DE 8U8CRICION iljii Ü1IB' I BIS.IUENA Y FINA. X :Sheep Contracts, 1-- 2 sheetAgreement, 2 sheetButcher's Eond, 1-- 2 BheetApplication for License, RetallTome el Reconstituyente del Dr. Slioopanemia.actos, de lo que seria el caso si fuesemenos franco y si estuviese tramando2.50 Munida d Paauuaa como tónico (cuera uPor un Ao alaterna. Fura alivio local ue el solo repertorio, o 55 centavos adicio-nales por un repertorio de combina-ción serán enviados" por correo o ex-
preso franco de porte. El precio com
forjando planes en la oscuriuao. quor License. 2 sheet1.25
nrl Ti 'REMEDIO NOCTURNO Application for License, Game
amlng Tablee. 2 sheetpleto debe acompanr los pedidos. DI
Que la reunión de procuradores ae
distrito es reconocida como una medi-
da propia y acertada, se. demuestra
i:
i65 RIAS.
Por cela meiti
Por tres meses ...... ...
. Pago Adelantado.
Appllcantlon for License, sheetDEL DR. SHOOP. gan claramente si quieren con encabe-lado- sImpresos en lnglos on en caste Sheriff'B Monthly Report, 1-- 2 sheetpor el siguiente comento de wu( tío-blns-
en el Roswell ReglsterTrlbune: Promissory Notes, 25 cents per panllano.DE VENTA EN LA FARMACIA DE
Probate Clerk and Recorder. 1--2
'El Gobernador Curry ha convoca 8TRIPLINQ-BURROW- 4 CO. sheet -
Laws of New México, 1809. 1901 anddo una reunión de los procuradoresde distrito del Territorio para que se
La Vida 100,000 Anos Ha.
Los hombres de ciencia han encon
Las leyes de loa Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga 1903, Engllsh and Spanlsh, pamphlet
12.25; full leatber $3.00; 1905 andjunten durante los flias de la canículaá considerar un enforzamlento mejor
LA REUNION DE TAÍT Y DIAZ.'
Un acontecimiento internacional de
trado en una cueva en Suiza las osa-
mentas de hombres que vivieron 100.- - 1907, Engllsh or Spanlsh, pamphlet,
F atas i Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
rá por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tlemDO por el cual se suscribid haya
de las leyes, Incluyendo aquellas que (K)0 años ha, cuando la vida estaba en $2.75; full leatber, $3.50. Postage,
constanto riesgo de animales rsroces.se refieren á la clausura en los domin- kather, 16 cents; paper, 14 cents.
Missouri Pleadlng Forms, $5, postHoy el riesgo, según mostraao por aW. Brovcn. de Alexander, Me., nretros, al íxxeso y venta ae licor a menoexpirado.
verdadera importancia va a verificar-
se en el próximo otoño cerca de la
frontera de Nuevo México. El Presi-
dente Taft va á verse con el Presidente
age 17 centst
i
.to
res, y también a, la más rígida recau viene en su mayor parte de enfermedad Missouri Code Pleadlngs, $8. Thedación de los impuestos. Todos elloB mortal. A no naoer siuo por ci two for $10. Adanted to New México JUN ANO LIBRE DE 8U3CRICION Nuevo Descubrimiento del Dr. King,se van á reunir en la Antigua en Agos Díaz de la república veoina, y de este Code. Postage, 17 cents.aue me curó, no podría haber vivido, '
cualquiera persona que nos mande to y á tratar de fortalecer el sentido Esquina Sudeste de la Plaza,SANTA FE, N. M. Telefono No.escribe, "padeciendo como
rae hallaba CompUed Laws of New México,modo se afianzarán más los . lazos de 40.el dinero por cinco suscrltores nuevos, moral del pueblo sobre aquellas mate do una terrible enfermeaaa puimonai y $9.50. Postage, 45 cents.amistad que se han estado haciendopor un ano cada uno, le mandaremos de una tos persistente." l'ara curarrias por medio de un garrote relleta Code of Civil Procedure, full leather,El Nuevo Mexicano Ubr por un ano. más firmeiTdesde aquella pequeña de-
savenencia que ocurrió hace poco másdo, y esto está bien,
Las leyes son $1: paper bound, 75 cents. Postage, 7pulmones adolecidos, resfriados, tosespertinaces, ó impedir la pulmonia, esVéanse los precios de suscriclón arri hechas para ser ejecutadas, y es un cents.ba, la medicina mejor sobre la tierra. 50c
y $1 00. Garantizado en todas las bo
de sesenta años y trajo á Nuevo Méxi-
co bajo las estrellas y listas. ' Esta Notary ueoora, ii.zo eacn. íiiiiriTiliTtriste comentarlo sobre el Territorioque tal conclave sea necesario, y en Notarr Seáis Aluminum, rocKetticas. Botella de muestra gratis.amistad es de grande importancia á $2.35, dellvered; desks, $2.90, dellver- -particular por lo que toca á la ultima Caballeriza de Alquilered nearest express ornee.clásula de la querella, aquella que seSE NECESITAN AGENTES. Certificados de nacimiento y da loosta nación asi como también á Méxi-co. La república vecina se halla en
condición muy próspera y ha progre
240 Page J. P. Civil Docket $2.75.función que se requiere sean suminisrefiere á tasaciones. En algunos.de
los condados la recaudación de im Postage 45 cents.Asentes' para procurar suscriclones trados al escribano de pruebas de 240 J. P. Criminal Docket, $2.7.sado mucho en estos años recientes y cada condado por médicos, parterpuestos es en gran parte asunto de fa Postace 45 cents.otra década la vera trusformada en as, asistentes - enfermeras bajo la
e necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Be pagarán comisiones libe-
rales. Diríjanse A la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par
voritismo, y en muy pocos de ellos New México Supreme Court Re-- Veh CUIOS ílcriTIOSOS. CablIlOS UOCIieS. BufJaieSnna nación moderna de gran poderío i T . J A ..11 1nn.l.nM 9Ct CA I - mm mmhay tentativa alguna hacia una rendí ley nueva, se hallan de venta en
peqienaB o grandes por la Com.recursos. En tiempo de paz ofrecerá pona, imus. i sus a iun moiuci, u.uuia volume; three to twelve Inclusive,clon honesta. Tales condiciones tieticulares. busnos mercados para muchos pro panla Impresora del Nuevo Mexicano,nen un efecto solamente sobre las Drlc. $3.30 each. Postage '25 centsductos Americanos que no son ni pue
. Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono flamero 9
each. '
m Nnflvo Mexicano se envía á to den ser producidos en México, y tam 820 Page 3 P. Docket 1-- 4 Civil, 3-- 4
mentes del gran exterior, sobre qule
nes trae la convicción de que deberla-mo-
prepararnos para gobierno pro
Una Boda dé Oro
slffulflca que marido y mujer han'vi
das las estafetas en Nuevo México, Criminal; $4. Postage 65 centa.bién campo para la inversión de capi-
tal Americano. En tiempo de guerratiene una circulación grande y cre 480 Page hand made Journal, $5.75.
vido hasta una edad, avanzada y porpodría ser muy embarazante tener unciente entre la gente inteligente
progresista del sudoeste.
pio antes de pedirlo. Se necesitarla
un hombre de más valor que yo para
afirmar que somos competentes para Money's Digest
of New México R- - Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquilei'lo consiguiente se han mantenido ensalud. El meior modo da estar enenemigo tan fuerte como eventualmen- norts. Full sheep, $6.60. Postage 25lo será la República de México, salud es cuidando que vuestro hígado Se Suministran Coches. Precios Módicos,ello cuando las condiciones respecto á cents.pues está cierto que antes de mucho cumpla su deber dm días ae ios oo.
El único modo de hacer esto es tenientasación permanecen en tal forma que Retall Llquor License, 60 ln Book,Condado de tiempo México se extenderá desdePeriódico Oficial del
Sandoval. do pn la casa el
Herbine de Ballard y $2.se requiere una conferencia del estado
mavor Drosecutor para tomarlas en Texas hasta el canal de Panamá, tomarlo cada vez aue vuestro hiffado Notlftcation of Change ln Assess- -por lo consiguiente, lindará, con los ClOSSOM.Chas.ment by Assessor, 100 ln Book, $3.75consideración." ' se muestre inactivo. 50 centavos labotella. De venta en la botica dedominios del Tío Samuel tanto en el General License, 60 ln Book, $3.Fischor y Cia.norte como ene! sur. ' También NuevoCondado de Assessor's Notlce of . Aasessment,Periódico Oficial del
Banta Fé. México debería aprovecharse de la Engllsh and Spanlsh, 100 ln Book, 75LA AGRICULTURA ES LA FUENTE DE En ata oficina ' ee venden todaamistad y estrecho parentesco con " 'cents.
LA RIQUEZA. County Superintendente Warrant,México para extender su comercio á la clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó 60 ln Book, 35 cents. 'república ecina. Es un gran campoSABADO, JULIO 10, 1909. Sü seribaase aldicos y al alcanse de todos los que ne Poli Tax Receipt Book, Engllsh andPor muchos aflos el Nuevoha dado énfasis al hecho que la ver cesltan tales artículos. A las perso Spanlsh. F0 ln Book, 25 cents.para explotación y esta comunidadesta ventajosamente situada para sa-
car mayor beneficio, aunque en la ac
nas que vengan de afuera les aconseja Poli Books for Cltr EelecUon, 9dadera riqueza de Nuevo México está mos que cuando vengan a la plaza seREAPORCIONANDO EL TERRITORIO pagea, 40 cents. ?en sus fincas de labranza. La esta Poli Books for Town Electlon. 8tualidad el tráfico de la pequeña
con México es cien veces dignen
visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los páges, 40 cents. EIIovo leuio poimás grande que el de Nuevo México blancos necesarios.dística muestra conclusivamente queel valor de los productos de rancho enNuevo México cada año excede del va-lor conblnado de las minas de metalesEl aporclonamiento del Territorioen distritos fué hecho sáblamente porla corte suprema. Los distritos no
son solamente compactos, sino en la
Gamlng License, 60 ln Book, $3.
Slpns Oard Board,
con la.república.'
Terriblemente Escaldada
ycaibqn-yd- e sus ganados é indus Vandalismo, especialmente por jó For Rent" ................ 15c each
trias de manufactura. El valor de losmayoría de ellos puede llegarse á la es algo que olmos decir ó leemos cada 'Board" 30c 60ch.
'For Sale" 10c each. Es el Mejor Periódico Publicado endia ele nuestras vidas. Lias quemaaucabecera de condado en unas cuantas venes y muchacnos, se na necno tanintolerable en la Ciudad Ducal que
una Asociación Protectiva para la
productos de rancho este arló será
igual á la mitad del avalúo total de ras y escaldaduras, ya sean leves "Lodglng"horas desde el asiento principal jurí graves, están propensas a suceaer en
Propiedad ha sido formada con el fin
10c each.
25c each.
25c each.
60c each.
el Idioma Español eri el Territorio depropiedad territorial que monta$00,000,000.dico. El nuevo distrito séptimo eon vuestra familia, estad preparados tenlendo á mano una botella del Linide prosecutar actos de vandalismo en
siste de los condados de Socorro mentó Snow do Ballard. Alivialo futuro. También en Santa Fó y en 50c each.
"For Rent or Sale"
'Board and Lodglng"
"Minor's Law"
"Llvery Law"
'Engllsh Marrlage Laws" .
'Spanish Marrlage Laws"
6chooI Blanks.
Nuevo México. Contiene todas las Nodolor al Instante y cura prontamente 50c each.Se quejan de que los peces en los quemadura. De venta en la boticaotros lugares, los robos rateros, ladestrucción ó desfiguración de propl'e 50c eack.de Fischer y Cia. .rios de Santa Bárbara y del Pueblo
Sierra y Valencia, cosa que aliviará
materialmente al uez que preside en
el segundo distrito, pues los negocios
de la corte del condado de Valencia
ticias Locales. Territoriales y Nacióles.dad, sigue de dia en dia sin el castigoen el condado de Taos, están pere de los culpables, pues'el dueño indiclendo & causa del aserrín que están Si tienen algunos libros que encua Oath of School Director, 4 riheet.
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.vaciando en las aguas las compañía Certifícate of apportionment of Stíscrícíon $2.50 al ano.vidual de propiedad prefiere sufrir supérdida en silencio qua ir ante los tri-
bunales en busca de reparación. Es
Esta oficlana tiene el mejor departade raiar madera. No solamente eso School Funda, 1--2 sheet.
mento de encuademación que hay. 1-- 4Dlstrlct Clerk'B Annual Report,sino que las aguas están infectadas
eheetrealmente el deber de las autoridades
municipales protejor propiedad parti
las acequias de riego están empezando
á terraplenarse con el aserrín Las Torturado a Caballo. Enumeratlon Form, 1-- 2 sheetTeachers' Certifícate, 1-- 2 eheetcular y pública, pero cuando estás noautoridades territoriales no deben Certifícate of Apportion, . 1-- 2 sheet.pueden ó no quieren, no hay más que "Durante diez años no podía mon Estampadores de HuleContract for School Teacher. 1-- 2tar a caballo sin verme torturado sheetcansa de almorranas, ' esenoe u. oaguardar hasta que los dueños de lasacequias y terrenos tomen los pasoslegales para atajar á las compañías
de la madera de cometer los abusos en
cuestión, sino que deben tomar acción
Contract Between Dlrectors andFraoler. de ltoyless, Ky., "cuand
hacer como han hecho en Albuquer-que- ,
organizar sociedades protectivas
y de vigilancia que prosecüten,' y si
necesario, castiguen, á los que come-
tan actos de vandalismo.
todos los módicos y otros remedios Teachers, 4 sheet
Teachers' Term Register, full sheetfaltaron la Sálvia de Arnica de Buck
len me'curó." Infalible contra almo
rranas, quemaduras, escaldaduras
Contract For Fuel, 1--4 sheetperentoria para que desacato semejan;
Teachers- - Monthly Report, 1-- 4 sheet.te cese de una vez. Los rios de Santa
cortadas, diviesos, llagas febriles On an order of 600 blanks, custom- -Bárbara y del Pueblo se cuentan entre eczema, reuma salada, callos. 25cEs causa de mucha gratificación que er's business card wlll be prlnted un- -las corrientes más hermosas del Terri Garantizada en todas las boticas.
han estado creciendo mucho, y toda-
vía el juez de ese distrito tiene más de
lo que puede hacer atendiendo & las
causas que se veptllan en los conda-
dos da Bernalillo, Sandoval y y.
Agregando el condado de
Torrance al primer distrito, quedan al
sexto distrito cuatro Condados que se
extienden á lo largo del ferrocarril de
El Paso y Sudoeste, á los que se pue-
da llegar cómodamente de A lamogor-do- ,
particularmente después de la mu-
danza de la cabecera del condado de
Lincoln á Carrizozo, al paso que el
traslado de la cabecera del condado
de Sierra á Cutler, lo traerá cerca á
Socorro. Por supuesto, se acumula
más trabajo al primer distrito que
es ya bastante grande, pero el Juez J.
R. McFie manifestó que estaba listo y
dispuesto á aceptar el arreglo. te
ayudará á Santa Fé bajo
punto de vista comercial, asegurando
& esta ciudad el trato del Valle de a,
donde pertenece. El tamaflo
del tercer distrito es rebajado de una
manera material, perdiendo los conda-
dos de Socorro y Sierra al séptimo
distrito,, pero reteniendo los condados
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CÜESO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE- - '
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE. HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
torio, y los valles que riegan son de der fillng wlthout extra costPrlces. '.
los obstáculos que estorbaban la con-
firmación del Juez M. C. Mechem, ha-
yan desaparecido. Mientras que os-
tensiblemente, el, estado de su salud
los más fértiles del sudoeste. Cuando Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldlomo español se hallanlas compañías de la madera despojan Full sheet, each .10
On 4 or 2 sheets, each ...... f .5
4 sheets, per dozen .26
sus manantiales de los bosques que era el punto de ataque, este realmente de venta en la Imprenta del NuevoMexicano siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
los protejen hacen tanto perjuicio co se dirigía contra la organización Re
mo el que se puede consentir que per 2 shoets, per dozen .36Full sheets, per dozen .......... .66petren. ... 4 sheets, per hundred 1.75La Vida de un Chico Salvada.
publicana del Territorio incluyendo el
Gobernador Curry, el Delegado W.
H. Andrews, H, O. Búrsum y Salomón
Luna. Del mismo-mo- do que tantos
2 sheets, per hundred 2.60
Full sheets, per hundred ....... 4.00No hay campo en Nuevo México pa "Mi niño, de cuatro años, tuvo un 100 assorted blanks take the oer 100 LISTA DE PRECIOS.otros ataques contra estos jefes nara estafas y planes- - de terreno, tales fuerte ataque de disenteria. Teníamos
dos módicos y ambos lo desliauclaron. prlce.fracasado, y por esta razón los enemi
Luego lo ulmos el iterneaio ae tnam- -gos del partido, han sufrido rebaja encomo están perjudicando
á Colorado
en la actualidad. Hay Indicios de que
varios de estos proyectos están en
.15oEstampador de una linea, no mas que 3 1-- 2 pulgadas de largo.
Slze of Blanks.
4 sheet, 7x8 1-- 2 lnches.
2 sheet, 8 lnches.
el concepto de la administración na
cional,embrión en este territorio, y procedí
berlain contra Cólico, Cólera y Dia-
rrea el cual lo curó y creemos que le
salvó la vida. William H. Strolong,
Carbón Hill, Ala " No hay duda que
este remedio salva anualmente la vida
de muchos niños. Dadlo con aceite de
castoríconforme las direcciones clara
mientos recientes en las cortes indican
Con la lana del oeste valiendo enque varias personas han sido dnfrau J Wssacos desde 24 á 29 centavos la libra,dadas en sta coneccion. Toda em-
presa legítima es- perjudicada oon esto mente impresas y es cierta la curación.no parece haber mucho temor da parte
de los compradores de lana que el De venta en todas las ooiicas,y debe ayudar á que sean castigados
los fraudlstas. Hay campo suficiente
capital y desarrollo en coneccion con
Congreso haga cambios decisivos en
la tarifa lanar No hace tantos años
que ía lana se vendia á un cuarto del
Cada linea adicional en el mismo estampador, iuc.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no maa que 3 1-- 2 pul- -
gadas de largo.... .. 20o
Cada linea adicional en 1 mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 1-- 2 pero no mag que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada ...... í ............ , ... lo
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formaa, en linea de tres pulgadas, 25c adicio- -'
"'nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas qué media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
' El Nuevo Mexicano. 1 tínico pa-
pel en el Territorio que publica notiproyectos de colonización ó Irrigación
cias por completo en asuntos de Inteprecio que antecede, pero eso fuó duy no debe haber tolerancia para nin
gun proyecto que no tenga por funda res. La suscriclón
son solamente $2.50
rante una administración Demócrata
al ano. Suscríbanse y quedara satis--
mentó los más rígidos principios de y bajo una ley de tarifa Demócrata feehes de lo que enunciamos.Es un hecho aire el pueblo de Nuevonegocios y la más estricta integridad
de Grant, Dofla Ana y Luna, que tie-
nen suficientes negocios de corte para
mantener ocupado al juez más labo-
rioso. El cuarto y quinto distritos
quedan cual han estado hasta aquí y
probablemente seguirán teniendo la
más grande cantidad, de negocios d
corte. No debe perder tiempo el dele- -
gado Andrews el próximo Diciembre
en introducir un proyecto para crear
el octavo distrito judicial con asiento
en Ratón, á fin de aliviar al cuarto
distrito, y en caso que el estado sea
demorado más largo tiempo del que
ahora se predice, un distrito noveno
con asiento en Clovls, para el alivio
del quinto distrito, no estarla demás.
Este Territorio está creciendo tan rá-
pidamente, y con ello sus negocios de
corte han aumentado tanto que no hay
solamente excusa sino necesidad ac- -
tual para nueve ó diez distritos
México no debe purmitirse olvidar. es el Pre- -Veinte ( Cinco Centavos
cío de la Paz- -Dos grandes partidas de ovejas factlEl dolor puede haverso cesarcabras andan pasteando en el rio de hacey prontamente, jüj ur. biiuujjSanta Fé, dentro de la reserva fores
cesar el dolor de cabeza, dolores protal de Pecos, poco abajo del t'enasco pios de las mugeres y dolor en cual-
Lá terrible comezón y ardor, Inci-
dentales á ciertas enfermedades cutá-
neas, se vé casi al Instante aliviada
aplicando la Salvia Chamberlain. Pre-
cio 25 centavos. De venta en todas
lau boticas,
nuler narte. en 20 minutos, con se
Kuridad. La formula va en la c
de 25c. Pregunte a su Farmacéutico
Largo. Esto no deben tolerarlo los
oficiales de la reserva, pues esta abra-
za medio millón de acres y el bosque
qua proteja el nacimiento del rio de
Santa Fó debe ser mantenido absolu-
tamente libre de contaminación. '
o Doctor respecto a esa formula es
al Nuevo Mexicanoexcelente. Vendido por Stripling, Suscríbanse
EspaDol. Agente Local et Nuevo Mexicano.Burrows & Co.
Santa Fé, Nuevo México.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos ?1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 1-- 2 pulgada 60c
Fechador Regular de Linea. . .... .... . . 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde tl.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check"., .'. .. .. .. .. ..$1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
' PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE. N. M.
Tres suicidios en Nuevo México en
El uepartamento de obras del Nuevo
Mexicano ea el maa blea equipado en
el Territorio. 81 deBean obras Unas y
Curca Biliousness, SIck i
Headache, Sour Stom-o- fi
Tnmíd Liver and
una semana dan un choque á la opi-
nión prevaleciente de que nadie quiere
irse de Nuevo México ni aun para lu-
gar tan hermoso como el cielo. Pero
es probable que el motivo que indujo
al estilo, venid a esta oficina y encon
C 1 ea n s 3 the systcra
thoroughly and elcara
sallow complexiona o!
pimples and blotchcs.
It 2a guaranteed
trareis todo a su gusto.
Chronic Constipation. I nvaílVA Ffltlt SvfíinÁ los tres hombres á darse la muerte al Nuevo MexicanoSuscríbanse
Espafiol. 'to talle HUAUM iw ü JFleasant.tuvo su o ígen en otra parte. STRIPLING-BURROW- 3 & CO.
LEGAL BLANKS.El Remedio Chamberlain Contra Cóli
co, Colera y Diarrea le Habla
Ahorrado $100.00.
"Un l!02 tuvo un fuerte ataque (lo
LISTA DE 'CARTAS ATRASADAS.
Lista de cartas que están sln recla-
mar en la estafeta du Santa Fé N. M
por la semana quo terminó 3 de Julio
AVISO AI rUBLICO BNf GENERAL.
lio abierto una oficina para comprar y vumW propiedad rain, rancho, so-
lares y residencia de ciudad. Suplloo á mis amigo, que tengan propiedad
para vender, alistarla & nil carero, cobrare sulo un por ciento pequeño. Tengo
ovejas y rece para véndor. Tamblon haró prestamos de dinero obro pro
piedad raU. Ollelna en el Edilleío Catron, Cuarto No. O-
.Santa Fó, N.M. MARCELINO A, ORTIS,' .
'!. ,.
diarrea," dios K. N. Farrar, de Oat
Is and. La. "l'or aiuunas emanas de 1909. Si no son reolamadan dentrono pude hacur nada. En 1 do Manso!
Kspt In Stock snd fcr ais ty the
Santa Fs New Mexlcan Conform-In- g
to the Lawa of New Msxlco.
Mining Bianfc
Amended Locatlon Notlce, 1- -t eraeet
Agreement of Publlsber, 4 sheet.
Proof of Labor, 1-- 2 sheet.
Notlce Mining Locatlon, 2 sheet .
Placer Mining Locatlon, 4 sbsst.
Tltle Bond of Mining Property, 1- -'
de dos semanas serán mandadas tí la
oficina do cartas muertas en
de MU, experimentó un ataque Igual y
tomó el I temed lo de Chambrlain con-
tra Cólico, Cólera y Diarrea, el cual
mo suministró exuodlto alivio. Lo
considero una de las mejores nmdlol-da- s
de su gónero en el mundo, v á haLa Botica de un Precio 1 Bruce, T. W.Bluror, Nubes.
Campbell, Mr. W. II.
berlo usado eu iwz mu hubiera ano-rrad- o
una tiuienta de cien peso del
doctor," be venta en todas laa boti sheet.' Domínguez, Andrés,
cas. Mining Deed,
8 sheet
Mining Léase, 12 sheet
Coal Declatory Statement, 1-- 2 sheet
Coal Declaratory Statement wlthCertificados de nacimiento y de de
Power of an Attorney, Non-miner- a'
2 sheet
AffldavU and Corroboratlng Non-ml- n
eral Affldavlt, 1--2 sheet
CAJA DEÍLIBR03 ELASTICA GLOBE-WERNIC-
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se bailan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano.
Mlítirro, Tnhacoa. Duloos
Agnado Hoiliv y Leclie
Nevada. t : '
8u SulU'ltau Ordunut
I"or Correo, y sedar
Atminion
Utensilios üe Kaorlblr
Medicinas le Patento
Mullirlo UulinlriM QLa clase que crece con vuestra librería que llenará prácticamente cualquier
Notlce of Klgh to Water, 4 sbeet
Forfelture or Publlshlng Out of No
lee, 4 sheet
Affldavlt of Aseessment, 2 sheet
Stock Blanks.
Bill of Sale Animáis Bearlng Ven
lugar que puede ser movida ana unidad á la vez por una persona sin revol-
ver los libros que es práctica, artística y la única caja de libros seccional
perfecta que se fabrica. Equipada con puertas sin arraiUa, puertas que lie
van rr.rlnl.lo: laa unidades de la base eauinadas con ó sin cajones; y todo-h- e
Eiwln, José. ' , J
Edwards, Clarence.
Ford, Den.
Hartmun, Mr. Ira E. t
Jones, Mr. Tom.
Johnson, Mr. Martin.
Lewla, Mrs. Loulsa M.
Lewia, Mr. Chas, A.
Moore, Mrs. D. Z.
Maestan, Manuel.
"
Martínez, Mr. J. Antonio.
Penrose, Bpencer. '
Quintana, Esther.
Quintana, Mary.
Romero, Eplmenlo.
Rose, E.
Schumann, Mr. C.
Stuart, Mr. Rogers F.
Smilh, Mrs. T. B.
Stenwood, Mr. C. S. ;
Ward, MIbs Jeannette (2)
Al pedir están cartas sírvase decía
Ve Rejuvenecerse a Su Madre.
."Seria dificultoso exagerar el cam
cho con una variedad do maderas y composturas adaptadas á cualesquiera
circunstancias. Venid á verlas ó mandad por el catálogo conteniendo 105
Stfíplíng-Btiffov- s & Co.
.Antiguo Local 'da la FARMACIA IRELAMÜ
dor's Recorded Brand, 1-- 4 sheet
vistas Interiores mostrando en librería, cuarto de recibo, etc.bio maravilloso en mi madre desde Bill of Sale m Books 01 z& uianas, u
cents per book.
Bill of Sale Anímala ' not Bearlng
eVndor's Recorded Brand, 4 sheet
que ella empezó á tomar los Amargos
F.leetridos," escribe ' la Sra. V. L.
Golpatrlck, de Danforth, Me. "Aun-
que pasa de 70 años pa roce realmente
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
Santa Fé, N. M.Bill of Sale Range Dellvery, i--que se esta haciendo joven otra vez.Sufrió miseria imponderable con la sheet.
dispepsia desde que tenia '0 años. Al Bill of Sale, 1-- 2 sheetAuthoritv to Gather. Drlve and Han--Donde a Usted a Pasar si son "anunciadas" o no.nn no pociia comer, beber ni üormir.Los médicos la deshauciaron y tojos
los remedios fracasaron hasta que los
Amargos Eléctricos hicieron tales ma
dle Anímala Bearlng Ownefs Record-
ed Brand, 2 sheetFRANK W. SHEARON,
Estafetero.ravillas por su salud." Vigorizan
todos los órganos vitales, curan en-fermedades del hígado y ríñones, pro
Authortty to Gather, Drlve ana
Animáis Not Bearlng Owner's Reo-rde- d
Brand, 2 sheet
Certifícate of Brand, 1-- 4 sheet
Justlce of ths Pesos Blanka
CONTAMOS
SUBUENA DISPOSICION .
Como al mas grande pasivo que tenemos sn nuestro negocio. Que r
anoSu Vacación He ver vocan el sueño, Imparten fortaleza y
apetito. 50c solamente, en todas las
boticas.
Es esta oficina se venden toda
LE PEDOS A (20.
que tome Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
clase de blancos propios para los dife gan nuestros parroquianos I sus aml gos, "Puede darse' orodlto I euant
diga 8. Spltz," os la mejor recomenda ción quo podemos procurar. Logadrentes oficialas. Los precios son modlcoi y al alcanse da todos los que ne dad oa nuestro santo y sería y oadaventa quo hacemos no se sierra hasta
Precios de Verano pan Turistas Están Ahora en Fuerza en Todos puntos de
Orienta i Poniente. .
Pronta de un Precio por el Viaje Radondo a Puntos de Colorado y Nuevo
México Donde Puede Hallarse Excellente Pesca
cesitan tales artículos. A las perso
Appeal Bonds, 2 sheet
Appeal Bonds, Criminal, 1--2 sheet
Appearance Bond, 1--2 sheet
Appearance Bond on Continúanos,
(J. P.) 2 Bhewt
Bond of Appearance, (Dlstrlc Court)
2 sheet
Justlce Quarterly Report, 1--2 sheet
Bond to Keep the Peac, 1--2 sheet
Complalnt, Criminal, 1-- 4 sheet
Forclble Entry and Detalner, Com-
plalnt. 2 sheet
nas que vengan de afuera les aconseja VIHO quo' la compra resulta oatlsfaotorlá. Es gran satisfacción comparar on
una tienda como sita- - Cada articu lo lleva consigo su garantía. '
mos que cuando vengan a la plaza se
liguen visitar la oficina del Nuevo DEMexicano y encontraran todas loa
ilancos necesarios.
Forclble Entry ana Detalner, um--El Nlno de un MillonarioPOR RUMBO DEL mons, 4 sheet
ha aliviado á millares de mu-jer-
enfermas. Entonces, á TJd.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-
da, dolores periódicos y leucorrea.
Probedla 1
Replevin Bond, 2 sheet
Execution Forclble Entry and DeEorrnnorrií flomror 11 Din (Ironíío asistido por el especialista en niñosde más alto precio no podría ser cu-
rado do enfermedad de estómago ó
talner, 4 shjet
1 Replevin Wrlt 4 sheet
Replevin Affldavlt 1--4 sheet
Peace Proceedlngs, Complalnt, 1-- 4
intestinos con mas prontitud O segu-
ridad oue vuestro niflo si le dais Mo- - DE VENTA EN ESTA CIUDADi
sheet '":.
Gee's Baby Elixir. Cura diarrea,
y todos los desarreglos del
estómago ó intestinos.
Fabricante y joyero. Comerciante en Reloj?
Joyas, Diamantes;
lüliuuüiiü mm y mu uiuiuu.
Para Ioforttucion Tocante a Precios, Servicio de Trenes,
..Re, Acudan en Persona o Escriban a
F. H. McBride, o W..0. Shea, T. F. y P. A.
SANTA FE, N. M. ; .
l'recio 25 centavos y 50 centavos. De
venta en la botica de í íscher y Cía.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
Warrant, 4 sneet
Commltment, 1-- 4 sheet.
Attachment Affldavlt 1-- 4 sheet
Attachment Bond, 1-- 4 sheet
Attachment 'Wrlt, 1-- 4 sheet
Attachment Bummons as Garnishee,
4 sheet
Execution, 2 'sheet
Summons, 1--4 sheet
Subpoena, 4 sheet
J. P. Complalnt 4 sheet
Capias Complalnt, 4 sheet.
Search Warrant 1-- 2 sheet
su suscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que haceSED UJI CAPITALISTA esta oferta. La suscrlclon son sois
mente $2.60 al ano.
PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANT FE
La Institución b&ntarla mas vieja en Nuco México. Establecido en 1870
RUFOS J. PALEN, Presiden J HN H. VAUGHN, Contador
H. L. W ALDO, Vice Presidente. A. H. BRODHEAD, Asistente Contador
El Ataque de Una Pesadilla.
AVISO.
Departamento del Ingeniero Terri-
torial.
Primera publicación Junio 12, 1909.
Ultima publicación Julio 3, 1909.
Santa Fe, Nuevo México, Juno 8,
1909. '
Por esta se da aviso que el día 3
de Junio, 1909, en conformidad con
la Sección 26, Ley de Irrigación de
1907, L. A. Hughes & J. W. Raynoldo
de Santa Fe, Condado de Santa Fe,
Territorio de Nuevo México, hizo
aplicación al Ingeniero Territorial de
Nuevo México por un permiso para
aproprlar de laa corrientes de agua
del Territorio de Nuevo México.
Tal apropiación va a ser hecha de
Rio Grande en puntos comenzando en
la esquina No. 9 de la merced de
Cochiti, siguiende N 60, W 375 pies.
Por medio de diversión y . 500 pies
cúbicos por segundo que serán con-
ducidos a puntos de potencia que sera
1200 pies, S 80 E. de intersección en
Certifícate of Marrtage, 75 cents per
dozen.Las peores pesadillas nocturnas son Offlcial Bond, 1--2 sheet
Certifícate of Electlon, 1-- 2 sheetcálamo, aceite de crotón ó pildoras dealoe. Embisten vuestro lecho para Notlce of Sale Under Foreclosure ofprivaros del descanso. No sucede asi
con las Pildoras de Nueva Vida del Morteae. full sheet
Guardian's Bond and Ooath, 1-- 2Dr. King. Jamás molestan ni inco-
modan, sino que siempre limpian el sheet
sistema, curando resfriados, jaquecas, Letters of AdmlnlBtration. 2 sheet
constipación, liebre malaria, sac en Administrator's Bond and Oath, 1--2 Sobrante y Gano Enteros 155,000Capital $150,000todas las boticas.
sheet. -
' 81 queréis serlo. No depende en
quienes fueron vuestro antepasado!
ni en casualidades fortunadas.
Cualquier Americano puede hacer
se un capitalista únicamente con de-
positar en s Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
e acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea-.- . Os pagare-
mos Interas sobre si la y os daremos
buen consejo financiero si lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros sn
todas maneras posibles. Hsced uso
de nuestra sala ds recibo. Escribid
allí vuestraa cartas y vsnld cuando
necesítale usar si teléfono.
Letters Testamentary. 1-- 2 sheet
En esta oficina se renden toda Declaration ln Assumpslt, 2 sheet
clase de blancos propios para los dlfe el lindero norte de la merced de Satlsfactlon of Mortagage. l-- Z sueet
rentes oficiales. Los precios son mó Declaration ln Assumpslt, on Note,Cochiti y el Rio Grande. Por medio
de acequias, y allí usados por potendicos y al alcanse de todos los que ne Assignment of Mortgage, 2 sheet
cesitan tales artículos. A las perso- - Léase. 2 sheetcia ye siendo el agua retornada al
Léase oí Personal Property, 2mismo rio.as que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
Todas las personas que puedan opo-
nerse a la concesión de la aplicación
antecedente deben protocolar susxicano y encontraran todos Ies Man
sheet
Chattel Mortgage, 1-- 2 sheet
Warrant to Appralsers, full sheet
Power of Attorney, 1-- 2 she,t '
Acknowledgment 4 sheet
Morteaee Deod. 1-- 2 sheet
eos necesarios. objeciones, sustanciadas con declara-
ciones juradas propiamente' certifi
cíe transa un negocio general bancario -- ln en todos sus ramos. Prestamos de
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal
eolateral. Compra y vende bonos y trplca en todos los mercados por tus parro-P.ilano- s.
Compra y venda cambio domestico y extrangero y hace transferimlen- -
tos de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmltldora, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a r&ion de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecnta todas las orde
oes de sus patrocinadores ea la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, j es consistente con seguridad y los principio
olidos barcarios. Se alquilan Cajones seguros para depósitos. Respetnosamen
'Soclnlo
.
del publico
cadas, ante el Ingeniero Territorial
en o antes de cuatro semanas átí- la Mortgage Deed without Insurance
Mas de Treinta y Cinco Anos.
En 1872 hubo mucha diarrea, disen Clause. 2 sheet.fecha de la ultima publicación de esta.VERNON L. SULUVAN,
Ingeniero Territorial.
Offlcial Bond, Road Supervisor, 1-- 2teria y cólera infantum. Fué en esta
época cuando entró primera vez en
uso el Remedio Chamberlain contra
UNITED STATES -
Banlí & Trust Cooipany
sheet
Ootion. 2 sheet.
Cólico, Cólera y Diarrea. Probó te Notice of Protest, 1-- 4 sheet .
ner más éxito que cualquier otro re Warranty Deed. 2 sheetICILLtheCOUCH
ano CURE the LUNCS Notarles' Notice of Publlcatloa, 2sheet
medio ó tratamiento, y por treinta y
cinco años ha mantenido eso registro.
De un pequeño principio su venta y
usóse ha extendido á todas partes de
los Estados Unidos y á muchos países
Renewal of Chattel Mortgage, 1-- 2SANTA FE. N. M.
WITH Dr. líng'í heetLetters of Guardianshlp, 1-- 2 sheet
Quit Claim Deed. 1--2 6heetextranjeros.
Nueve boticarios de ca
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICOda diez lo recomiendan cuando se íespide su opinión, aunque tengan otras ADDllcation for . Bounty for Killingfien Biscovcrymedicinas oue les dan mayor ganan Wlld Animáis, 1--4 sheetcia. Siempre puede dependerse de el. PBIfTBfSTABLECIDO EN 1856 INCORPORAEO EN 190 FflR éOOUCHSaun en los casos mas graves y peligro n tiivi ROSWELLi NUEVO MEXICO,1 OL03 Tría! Bottle Freesos. De venta en todas las boticas. AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
ES LA TIENDA DI GUARANTEED SATISFACXO&YlEl departamento de obras del Nuevo
Bargalu and Sale Deed, 2 sheet
Townshlp Plats, 4 sheet
Township Plata, full sheet
Deed of Trust, full sheet.
General BlanKs. -
Bond of Deed, 1-- 2 sheet
Bond of Indemnlty, 1--2 sheet
OR MONEY KEFUNDED.Mexicano es el mas bien equipado, en5PI IRriAM Rflítf nn ed Territorio. Si desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon-trael- a
todo a su gusto.
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el TerritorioGRATISEate precio reloj
americano, grab-
ado, nlateaalo en
Una Mujer Contenta
V,,-aa- T
Bond, General Form, 1 2ehet
Reléase of Deed of Trust, 2 sheet
Relinqulshment 2 sheet
Homeateaó" Affldavlt, 2 sheet
Homestead Application, 4 007, 1-- 2
oraoU. ' UKCB
V U EllWe UV
JÍ SK HALLA LO MEJOK T MAS NUEVO BN
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES, DE MODA
SB RESIBEN ORDENES PARA
TUNICOS DE TODA CLASE,
ORÓ' garantizado,
eraremiiidoGRATlS
al que venda 24 anillo
mnntarlna mn ri mil.
está siempre en la misma casa conel
Linimento Snow de Ballard. Mantie-
ne á cada miembro do la familia libre
de dolencias y punzadas, sana corta-
das. Quemaduras y escaldaduras, y
sheet
Homestead Application, 1-- 2
zoncho "Oración dominical" ocon el de inicial, áfcBez
centavo oro uno. Mande tu óiden hoy por 24 anülot y
cuando loa tenga f andido remitanoa $2.40 oro y por vueha
d correo Ir mandaremoael reloiito garantizando tu entrega.SUMI nVELTV Cn. JChamharaSt Ha Vnrlt II
sheetcura reumatismo, neuralgia, lumbago Non-miner- Affldavlt 1--2y todas las dolencias y tiesuras mus r 7',.: V
sheetculares. 25c, 50o y $1.00 la botella.
De venta en la botica de Fischer y Cia.
Seis instructores varones, todos graduados de colegios afamados
del oriente, edificios nuevos y todo el movüiario y equipo moderno
y completo; calentados con vapor, alumbrados de gas; baños obras
de vs3& v todas las comodidades
ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAVADO, $200 POR SESION
La sesión en treB períodos de trece semanas cada uno. Roswel.
ea una localidad notable por an salobridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista del agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. U. Reed, R. 8 Hamilton, J
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á '
EL CORONELIJ. V, WILSON,
Satpefintendeate
LAS SEÑORAS PUEDEN
; USAR ZAPAT08
Small Holding Proof, full sheet
No. 1 Homestead. 1-- 2 sheet
Desert Land Entry. 1-- 2 sheet
Affldavlt 4102b, 1-- 2 sheet
Affldavlt requlred . on Olaimant, 4--
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el Idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
8E DAN A EXAMINAR MUESTRAS DB LAS
ULTIMAS MODAS
SK ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
CUTOS PRECIOS NO PASAN DE 15 CENTAVOS,
Efectos Secos Po
Mayor y al Menudeo.
069, 1-- 2 sheet .
Final Proof of Desert Land Entry,Mexicano, siendo el precio $2.75 porcuaderno con forro de papel. eteet
Clalmants Testlmony, 2Alivio Para Los Que Sufren del sbeot
Declaration of Application, 1--2
sheet ,
"Después de valerme de médicos
De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- e, un polvo
para desparramarlo dentro de los
zapatos. Hace que nr lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio
Instantáneo a callos y Juanetes. Es
el mayor descubrimiento del siglo en
cuanto a comodidad. Allen's Foot-Eas- e
es un remedio cierto para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos. Eu todas las boticas y
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto.' Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot-Eas-
una invención nueva, dirigirse a
Alljn . Olmsted. Le Roy, N. T.
Affldavlt of Witnesu, 2 sheet
Affldavlt and Order for Publlcation
of Notlce of Contest Agalnst a Non- - Hotel Coronado
más de doce años para una mala en-fermedad de estómago, y de gastar
cérea de quinientos pesos en medicinas
y propinas de doctores, compró mi
esposa una caja de las Pastillas de
Final Proof, 1-- 2 sheet
reeldent Entryman, 1-- 2 sheet
Affldavlt to be Filed Before ContestChamberlain para Estómago é Hígado,
1-- 2 sheet
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
.
-
Cajón de Estafeta 19 - - - - - Telefono 36
las cuales le hicieron tanto provecho
que continuó usándolas y" le han hecho
Recuerden que el Nuevo Mexicano
íresenta a cada suscrltor que pague
u susclon adelantada con' una plu
mayor bien que todas las medicinas
que compré ántes. Samuel Boyer,
Folsom, Iowa." Esta medicina se
vende en todas las boticas. Muestras
gratis. ma de fuente como regalo, es el
nnlco papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola
G LUPE HERRERA,
.Propietario.
ANTA FE, NUEVO MEXICO. , í
DEL RESTAURANTE CORONADO. " "?L
Hari si Trabajo do Cocina do ahora on adelanto por si mismo. '
El Coronado ea el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta dudad. A breva orden do primera elssó. Vfie
á la Carte- - Probednos. 8o garantiza satisfacción.
EN CONNECCION HAY PIE2ASAMUEDLADA8.
Lado Sur do la Plaxa.. .. .. ..222 Callo do San Franolsoo, ) V
,
mente $2.50 al ono.Suscríbanse al Na evo Mexicano.
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que
tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuan"o vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
SI tienen algunos libros que entus
Recuerden qne el Nuevo Mexicano
presenta a cada susorltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio qne hace
esta oferta. La suscrlclon son sois-ment- e
$2.60 al ana .
Es el mejor Periódioo publicado en el Idioma Español en el Territorio d3 dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejoi departa-
mento de encuademación que hay. ;
Nuevo México. Contiene todas las notioias locales, territoriales y naciona
ea. Suserlelón $2.50 al ano.
LEGAL BLANKS.ENTERAMENTE DESAGUSTO. LABEBIDA CONDUCEEL NUEVO MEXICANO. NOTAS DE LA U. M. T. C. Tarjetas Profesionales.blancas,llevado & cabo para las ta-bernas, arrebata de hogares America-
no á más de sesenta mil muchachas, á
las que aloja do sus casas para arras-
trarlas en el fango y lodo por las
grandes legalizadas conserva del vi-
cio y lu hundirá en el pozo Insonda-
ble del sufrimiento.
"Quien os responsable por estas
. AL SUICIDIO.
Especial al Nuevo Mexicano.
Rouwell, N Al.,. Junio 28. J. 11.
Trotter, da 59 años de edad, que ha
residido 20 años en lloswetl, se suiel
dó esta mañana en la taberna Palace
Itebléndose una unza de ácido carbóli
co. Bebió el vonono en presencia úa
varias personas y en octio minutos es-
taba muerto, Habla estado bebiendo
licor en demasía por algún tiempo y
estaba apesarado y tétrico d causa de
pérdidas en propiedad y de una mujer
que habla prometido casarse con él y
que lo reuhazó por borracho. Era
anteriormente un contratista y comer
otante prominente y enterrador en
esta localidad. Fué miembro del ju-
rado pequeño en esta corte do distrito
saliendo en el sorteo regular.
Trató da comprar morfina esta ra a
ñaña y posteriormente compró una
onza de ácido carbólico de la Peco
Valley Drug Company, la cual notificó
i la policía. t
James Champion, quo interrogó á
Mr. Trotter, y el jefe vinieron u. la
conclusión de que estaba en sano jui
ció ' y no le exigieron entrega do la
droga, Ultimamonte había dicho que
queria matarse, y ante üe tomar el
ácido dijo al tabernero que era su lu
tención dar remate al negocio. El ve
redicto del jurado del coronario fué
"suicidio. Trata consigo $214.45.
La tardanza en comenzar el trata
miento por una irregularidad leve que
podria haber sido prontamente curada
por el Remedio de Foley para los Rl
ñones, puede resultar en una enferme
dad grave de ríñones. El Remedio
Foley para los Ríñones repara las en
tretolas gastadas y fortalece cutos ór-
ganos. Do venta en todas las boti
cas,
EL SEV1CIO FORESTAL PRES
TARA AYUDA. '
E4 guardabosque de distrito A.' C.
Rlngland,- - que se encuentra en Santa
Fó, está muy Interesado en hacer ase
qulble al público la reserva de Pocos
y ha prometido cooperación cordial
en cualquier proposición para comple
tar el camino pintoresco. Como paso
preliminar, si puede hacerse, él reco-
mendará que se haga una vereda has
ta el rio de Pecos desde el punto don
de termina el camino pintoresco, la
cual resultaría de gran comodidad y
se convertirla con el tiempo en camino
de carros.,' La vereda del Rito de los
Indios ha sido puesta en muy buena
condición, y eventualmente las veré
das de Dalton y Macho se podrán en
mejor estado y se harán más' aséqul
bles de lo que están ahora", pues am
bas ofrecen derroteros inás cortos que
él del Rito de los, Indios ál Rio de
Pobos. Mr. Ringland dice que el asis-
tente' guardabosque Prlce y tal vez" el
guardabosque Gifford Pinchot vfsítá- -
ráii' Nuevo México- - este verano ó en el
otoño,' y él tendría' gusto en guiarlos
por el camino pintoresco. '" r'í
El departamento de onras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obraa finas 7
al estilo, venid a esta oficina y encon
trareis todo a n gusto.
Cada uno seria beneficiado tomando
el Orino-Laxativ- e de Foley contra en
fermedad de estómago ó hígado y cons
tlpacion. Dulcifica el estómago y el
olfato, estimula suavemente el hígado
y regula los intestinos y es muy supe
rlór á pildoras y álaxativos ordina
ríos. Porqué no usar hoy el OrlnO'
Laxativa do Foley? Do venta en tO'
das las boticas. -
El Nuevo Mexicano es el onleo pa
pel en el Territorio que publica notl
cías por completo en asuntos de inte
es. La suscrlclon son solamente $2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran sa--
Isfechos de lo que anunciamos.
Si personas con síntomas de enfer
medad de ríñones ó vejiga pudiesen
realizar su peligro comenzarían sin
perdida de tiempo á tomar el Remedio
de Foley para los Ríñones. Este gran
remedio pára la dolencia y las Irregu
larides, fortalece y restaura estos ór
ganos y no hay peligro de la enferme
dad dé Brlght ó de otro desorden gra
ve. No desatendáis los primeros sin'
tomas. venta en todas las boti
cas.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente f 2.60
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo que anunciamos. .
Muchas personas con enfermedad
crónica de garganta y pulmones han
hallado consuelo y alivio en la Miel
y Alquitrán de Foley, pues cura toses
obstinadas después que otros trata
mientos-ha- fracasado. L. M. Rug-gle- s,
Reasnor, Iowa, escribe: "Los
módicos dijeron que yo tenia tisis, y
yo no mejoré hasta no haber tomado
la Miel y Alquitrán de Foley. Paró
las hemorragias y dolencia en mis
pulmones, y ahora están ellos tan sa
nos como una bala." De venta en to-
das las boticas.
A CREDITO DE LA POLICIA
' ' MONTADA.'
En el libro de apuntes de la policía
territorial montada consta lo siguien-
te: Juan Cbaves y Felipe Bustamante
arrestados por el oficial A; A. Sena
por robo de reces, comenzaron el lú-
nes á servir su condena de un año de
prisión cada uno por su crimen.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Hay alguna Persona en Hanta Fó
Que iN'uriea So lia Sentido
Do Eso M01I0.
Os sontls enteramente desajusto?
Cansado, desconyuntado, Irritable,
nervioso?
Con la espalda adolecida y lasti-
mada?
tina es la historia de los rlñonou enfe-
rmos-Mala
sangre circulando por ahí.
Acido úrico envenenando el cuerpo.
No hay más que un medio de sentir-
se bien otra voz. ,
Curar lo ríñones entorpecido;
Hacadlo con las Pildoras de Doan
para los Hiñónos.Las de Doan han curado á muchas
personas do Santa Fó.
Uo aquí uu caso.
Torlbio Rodríguez, 110 Johnson St.,Santa Fó, N. M., dice: "Padecí perió-
dicamente varios meses de doloros de
rabadilla y punzadas en mis lomos.
En las' mañanas cuando trataba de
trabajar mi espalda me molestaba
tanto que tenia que sentarme para ob-
tener alivio. Finalmente la dolencia
fué tan continuada quo sufrí gran mi-
seria. Entonces empecé á usar las Pil-doras de Doan para los Ríñones, las
cuales obtuve en la botica de Stripling
y IJurrows, y en breve tlompo me vi
meramente sano."
De venta en todas las boticas, f re-
cio 60 centavos. Foster-Wllbu- Co.,
BufTalo, Nueva York, único agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y ne
tómela otro.
AVISO.
Territorio de Nuovo México,
Condado do Santa Fé.
En la Corte de Distrito en y por el
dicho Torrltório y Condado.
P. B. Tollas, A. D. Moss T. D. Cob-be-
The W.H. Stationery Company,
una corporación, II. 8. Kaune y
Compañía, una corporación, quie-
nes traen esta acción por el bien de
ellos mismos, y otros igualmente si"
tuadoa. '
' Actores.
va.' .:. No. 138.
Tne American Gold-Copp- Mining
, and Smeltlng Company, una corpo-
ración, y W. G. Franklln,.
;
.'y Demandados.
Á los acreedores reclamantes, pre-
sidente, directores, y otros oficiales y
agentes de la arriba mencionada com-
pañía demandada: .
Aviso se da por este, que consiguien-
te á una orden do la Corto debidamen-
te hecha y enregistrada en la causa
arriba entitulada el día 2 de Julio A.
D., 1909, nombrando á la infrascrita
Arbitra de dicha Corte para tomar la
prueba de todos los reclamos encontra
de dicha corporación demandada, con
autoridad de mandar por personas y
papeles y de examinar, acreedores y
reclamantes y al presidente, directo-
res y otros oficl ales y agentes dé dicha
corporaoion demandada, concerniente
á sus negocios y transaciones y & su
estado, dinero, bienes muebles, crédi
tos, notas, cuentasny propiedad en li-
tigio, bienes reato g personales de
toda clase', y también concerniente sus
deudas, obligaciones, contratos y res
ponsabilidades y reclamos" encontra
de ella-- , como más plenamente apare
cerá por una inspección de dicha or
den en el protocolo de esta causa, ilé
designado el Lúnes dia 30 de Agosto
A. D. 1009 á las 10 de la mañana de
dicho dia como el tiempo y fecha, en
mi oficina en el edificio del Capitolio
en la Ciudad y Condado de Santa Fé y
Territorio de Nuevo México, como el
lugar de la primera averiguación ante
mi como Arbitra para inquirir de y
pasar sobre todo reclamo contra dicha
corporación demandada y como el
tiempo y lugar cuando comenzaré á
inquirir de los negocios de dicha cor-
poración demandada, como arriba di
cho, v Todo reclamo contra dicha cor
poración demandada, debe, por dicha
orden de la Corte, ser presentado á la
Infrar crita Arbitra, por escrito y bajo
juramento en ó antes de la fecha de
dicha averiguación, ó quedarán para
siempre impedidas; y los acreedores,
reclamantes, oficiales, directores y
agentes de dicha corporación deman
dada quedan ademas notificados de
estar presentes á la dicha primera
averiguación y someterse á tal exami- -
nación y producir tales testigos, libros
y papóles concerciente á sus respecti-
vos reclamos ó la conducta ó negocios
de dicha compañía demandada como
la Infrascrita Arbitra requiera. J
(Firmado) MftS. O. F. McNitt, '
..
, Arbitra.
Cualquier Señora puede obtener un
Colador de Cafe escribi-
endo al Dr. Shoop Raclne, Wls. No
envíe dinero. Simplemente pida Vd.
el cupou' privilegio para el Colador
dande su nombre y
dirección. El Dr. Shoop le enviara
también gratis su nuevo e Interesante
Iibr'ito describiendo el Cafe de la
Salud, hecho por e'l Dr. Shoop. El
Cafe de la Salud, es uná imitación
tan parfecta del cafe, que se necesita
un experto para: conocer la dlferenéla.
Y no hay absolutamente ningún grano
de verdadero cafe en el. Hechos de
puros granos tostados, cebada, y
nueces, su gusto y sabor es extrema-
mente halagador. Y no es necesario
e! fastidioso hervlmiento. "Hecho en
un minuto" dice el Dr. Shoop. Escriba
Vd. hoy por el libro y por el cupón
del (No-Dri- p Coupon).
Vendida' por Frank Andrews.
ELIMINARA 125,000 ACRES.
Como uno de los
.primeros resulta-
dos de la reunión de oficiales de flo-
resta tenida en Santa Fó y una comi-
sión nombrada por el Gobernador
Curry compuesta de E A. Miera, J.
W. Akers.y E. D. Saíazar, 125,000
acres da terrenos sin bosque serán eli-
minados en la porción sudoeste de la
reserva forestal de Jemez. Más tarde
se considerará la cuestión de eliminar
terrenos adicionales. Entretanto, el
servicio forestal enviará un represen-
tante especial á reconocer el terreno.
slNIQNf i, AHI
SABADO, JULIO 10, ,190.
PERSONAL Y LOCAL.
. Julián Gómez, que vive al sur de
Bulen, está murióudose do grangrena,
habiendo rehusado permitir que le
amputasen la pierna dafiada.
La colonia de morinon'es én East
dale, condado de Taos, ha sida aban'
donada por la treinta familias mor
monas que se hablan resentado allí.
' El amlllarainlento por el condado
de Bernalillo este ano es íí,100,000,
un aumento de casi un cuarto de mi
llon de pesos sobre el año pasado.
Los estafeteros siguientes han sido
comisionados últimamente: José P,
Sánchez en llartford; Lugardo Lucero
en San Patricio y William Mae Dou
gallen Carthage.
M. A. Ortiz. ' asente de propiedad
raíz, se marché el miércoles pasado
para la parte sur del condado de To
rranoe & entregar una partida de ove
jas que vendió á individuos de Coló
rado.
La máquina de rajar madera de
Margarito Romero, en El Porvenir,
18 millas al noroeste de Las Vegas,
se incendió el sábado pasado y sufrió
' perjuicios que montan á la suma de
$800. -
Antonio Padilla, jó ven da 20 anos
fuá muerto instantáneamente en Los
Chaves, cerca de Belén, mientras tra-
traba de atravesar la vía del Santa
Fó cuando un tren de flete se aproxi
maba rápidamente á la pasada.
" El Juez Superior W. J. Mills, en la
corte de distrito de Las Vegas, dése- -
chó la acción del actor pidieqdo nuevo
juicio en la causa del Dr.' M. E. Wood
long contra Secundino Romero y otros
por libelo.
' Frank C. Reynolds,' mayordomo de
la Corona Queen Mining Company,
fué hallado muerto en el pozo princi-
pal de las labores de la compañía cer
ca de Corona. Su muerte provino de
haberse resbalado de la escala y caí-
do al plan de la mina. (
Blas Bajárano se mató la semana
pasada en el campo minero de Loo-pol- d,
condado de Grant, pegándose un
tiro en la cabeza. Había sido dejado
por una muchacha y á consecuencia
de eso se embriagó, y antes de poner-
se sóbrio Be pegó un tiro y se dió la
muerte.
Ande Pettíne, cuya causa fué junga-
da en Albuquerque, ha llenado su
fianza de apelación, por la suma de
diez mil pesos y ha sido puesto en li-
bertad, quedando su negocio en manos
de la corte suprema del Territorio que
será la que dé el tallo final sobre el
asunto. El Señor Fettine es un hábil
arquitecto y un albaüil de primer ór-de- n
y como trabajador industrioso y
constante está muy acreditado sntre
todas las personas que lo conocen.
En Los Angeles, el lunes de la sema
na pasada', se unieron en matrimonio
el Dr. C. A. Wheelon y la Sta. Filo-
mena Lamy, hija del señor J, B. Lamy
y esposa, siendo los únicos testigos la
madre de la novia y Mr. A. C. Ireland
y esposa, que anteriormente vivían en
Santa Fé. De Los Angeles la pareja
fuá á Santa Bárbara, donde están pa-
sando su luna de miel en el Hotel
Potter. A tomarán pose-
sión del hermoso domicilio, qué hace
poco fué terminado en la parte orien-
tal de la Avenida de Palacio. '
Cuando se
Enferme Ud.
Lan mujeres que sufren dedolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, deberán usar el Cardui
con regularidad. Hiles de se-
ñoras han descubierto que elCardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud á los órganos debilitadosde su seso. . -
TteCAfílUl
La Sra. F. S. Mills, Murietta,
Calif
., tomó el Cardui y escribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
lo que yo haga del Cardui. Tuve
un aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certera que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar á to-
marlo no podía detenerme, en
píe y cuando había apenas to-
mado dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad, peso
165 libras." '''
Tome Ud. Cardui ; le hace
bien. ,,
De venta en todas partes.
Ei4B
Kept ln Stock and fe eale ty the
Santa Fs New Mexlcan Conform-- !
lig to h'j Laws pf New México.
'."
! ;" Minina BlanKt. '
Ámendbd Locatlon Notlce, 1-- 2 sneet.
Agreement of Publlaher, 1-- 4 sheeL
Proof of Labor, 2 sheet
.) Notlce Mining Locatlon, 1-- 1 sheet
Placer Mining Locatlon. 4 alit.
Tltle Bond of Mining Property, l- -'
sheet i '.'.' '.
Mining Deed. 'l-- J sheet
Mining Léase 1-- 2 sheet .
Coal Declatory Statement, 1--2 sñeet
: Coal Declaratory Statement wlta
Povrer' of an Attorney, Non-mlnera-
1-- sheet'
AEJavil- - ud Oorroborating Non-mi-
eral Affldavlt, 2 chet
Notlce íf Rtgh to Water, 1-- 4 sheet
Forfelture or Publlshing Out of No
loe," 4 sheet :
'Affldavlt Of Aseesament, 12 sheet
;;, :r ; . ; ....
. ; Blanká,
Bill of Sale-Anlm- Bearing Venr
JoFs Recorded Brand, 1-- 4 sheet
Bill of Sale ln Books of 25 Blanka, 49
cents per bookv
Bill' of Sale-HUlm- not Bearing
eVüdor's Recorded Brand, 1-- 4 sheet
Bill 'of SáleRange Dellvery, H
etieYet"':4w"'
.'"
Bill oí Sale-1-- 2 sheet V
Autnorltr to Gather, Drlve and Htn-dl- e
Animáis' Bearing Owner'a Record-
ed Brand, 2 'sheet 1
Authority to'Gathar, Drlve and Han-li- e
Animáis Not Bearing Owner's Reo.
irded Brand, 2 sheet
Certifícate of Brand, 1-- 4 sheet
j Justlce of the Peaoe Blsnks.
Ápije.at Boíida, 1-- 2 sheet
'Áppeal Bonds, Criminal, 1--2 sheet
'u Appearance Bond, 1--2 sheet
pyearance Bond on Continúan ce,
(l'p.y 1 ? sheetBond Óf Appearance, (Diatrtct Court)
'2 'sheet -
,Jú?tIce Quarterly Report, 1-- sheet
bi:Bdnd to Keep the Peace, 1-- 2 sheet
Cómplalnt, Criminal, 1-- 4 sheet
'Forcible Bntry and Detalner, Cóm-
plalnt, 1-- 2 1 sheet :
Forclble' Entry an Detalner, Sum-mon- $,
1-- 4 tsheet
Replévln Bond, 1-- 2 sheet - '
' Executlon Forclble Entry and
shJet ,
.'.
-'
,.--Replévl-
n;
Wrlt 1-- 4 sheet
Replevtn,' Jíffidavlt, 1--4 sheet
Peace Proceedlngs, CompWnt, M
steet- -
WafTrant;' i-- 4 "éneet
Commltment, 1-- 4 sheet.
Attachment Affldavlt, 4 sheet
Attachmént Bond, 1-- 4 sheet
Attachment Wrlt. 1-- 4 foeet
Attachmént Summons as Garnishse,
4 neet';.'..' '."? '..;,ExecutioC' l ! sheet
8ümmons,' Í--f sheet 1
' Subpoena, 4 sheet . -
J. P. Cómplalnt 1-- 4 sheet .... ,
Capias Cómplalnt,,4-- 4 sboet . "; y
"" Search Warrant, 2 eheet
Certifícate of Marrlage, 75 cents per
dozen. .... ' .' " : ' '
Offlclál Borid, í--2 sheet
fefeftlfifcaté bf Electlon, 1-- 2 sheet
Notlce of Sale Under Foreclosure ot
Mortgage, full eheet
Gnardian s Bond and Ooath, 12
L.etters' of Admlnlstratlon. 2 sbeet
AdminlstratoVs Bond and Oath, 2
Letters "Testámentary, 2 sheet
Décláratfon iñ Assumpslt, 2 sheet
Sátlsfactlon of Mortagage, 2 sheet
Declaratloit iri Assumpslt, on Note,
Asslgnment óf Mortgage, 1-- 2 eheet
Léase,
Leáse of Personal Property, 1--2
eheet. ' .'
Chattei'; Mortgage. 1-- 2 sheetr Warrant to Appralsers, full sheet
- Power, hf ' Atíorney, 1--2 shet
Acknowtedgiiient 1--4 eheet
Mortgiige Deod, 2 0heet
Mortgage Deed lthout Insurance
Cláusé,' 2 sheet. " ,
Offlcíai 13ond,I Road Supervisor, 1--2
sheet
.Optlon,, 1-- ! eheet
Notice of Protest 4 sheet
Wari;aúty Peed, 2 sheet . : '
Notarles' Notlce of Publlcatlon, 1-- 2
shée.V? '
Renewal'of Chattel Mortgage, 1-- 2
Letters pf Guardlanshlp, 1--2 sheet
QuU ClatmDeed, 1- -í beet
Application" for Bountv for Kllling
iWIld! Animáis,, 1-- 4 eheet
Rargalp and Sale Deed. 2 eheet
Townshlp Plats, 4 sheet
Townshlp Píate, full sheet
Deed(of,. Trust, full sheet.
fí7,?:eeneral BlanKs.
Bond óFTíeed,' 1-- 2 "sheet
Bond of Indemnity, 2 sheet
" Bond, General Form, 1 2eheet
Reléase of Deed of Trust, 2 sbeet
Rellnqulshmeut 1--2 eheet
hómestead Affldavlt, 5 steet
Homestead-Application- , 1-- 2
sheet. ' .J
Htomestead "ADDÜcation.
'' Affldavlt, 1-- 2
sheet i
Sniall Holding Proof, full eheet
No. 1 Homestead. Bheet
Desert Land Entry. 1-- 2 sheet
Affldavlt; 1-- 2 sheet
!Affidavilvréquired on Clalmant, 4- -
0G9ríAfeheef'".' "l.r
Final Proofíof Desert Land Bntry,
steet -
' Clálmants Testlmony, .
sheet ! :'' ". ';
? Declaration of Application, 2
sbeet. ! .' .'
Affldavlt ;of WRness, 1--2 sheet
AffldavHl and Order for Publlcatlon
of Notlce of Cóntest Agalnst a Non--
Final Proof, 1-- 2 sheet.
resídeat Eütrymán, 1--2 sheet'
Affldavit to be Flled Before Contest
2 sheet . ......
Recuerden que el Nuevo Mexicano
iresenta a cada suscrltor que ' pague
u susclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en' el Territorio ane hace
esta oferta. tá suscrlclon son sola- -
meüte $2.50' al ono.
SI tienen algunos libros que eutua- -
dernar traadlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejoi departa-
mento de encuademación que hay.
Estarán las lenguas mudas
Cuando hecho se ejecutan
Que á los profundos abismos
Hasta avergonzarlos puedan?
Faltará á los hombres libre
El sentir que los reprueba?
Dejará la compasión.
Do hallar pecho que conmueva?
Manará sangro el honor?
Y la verdad caerá en tierra?
Y la pluma, prensa y alma
Es posible que enmudezcan?
I WltlTTlEH.
El anivelarlo 133 do la Declaración
de Independencia Americana ha lle-
gado y ha pasado, y en Santa Fó nin- -
guna vida se perdió y ningún chico se
lastimó en manera alguna, lo cual
tiende á probar que podemos pasar un
tiempo heróioo, lleno de insniraeion
y conmovedor sin perdida de vida ó
injuria, y cuanta emoción hinchó
nuestros corazones al leer otra vez con
reverencia nuestra declaración do in
dependencia. Nuestra alma se llena
de gratitud cuando realizamos que so
mos ciudadanos de esta gran repúbli
ca americana; que somos hijos é hijas
de hombres que f uerom bastante vale
rosos para exponer su vida y su for
tuna por un principio, dándonos este
gran gobierno nuestro, y al paso que
estamos viviendo en el goce de una
libertad, la más extensa y verdadera
que el inundo ha conocido jamás, nía
les monstruosos existen que nos roban
del goce de la libertad que es nuestra
por derecho. Y lo qué es peor ellos
amenazan la perpetuidad de nuestras
instituciones é invaden la heredad que
debería ser trasmitida á nuestros hi
jos. De todos lados surge la Injustl
la, fuerte y osada, y la opresión más
cruel y sin razón que la qué aguanta
ron jamás los súbditos de Jorge III.
En esta gran nación cristiana núes
tra civilización ha sido retardada, la
sociedad desmoralizada," pricipicios
cavados en el camino déla reforma, la
pureza mancillada, la política cor-
rompida, la legislación sobornada, la
virilidad degradada, la mujer despo
jada y la niñez retrasada y destruida
por el tráfico legalizado de licores,
que con justicia es llamado un sistema
de tiranía insufrible. '
Los
.siguientes son extractos de ün
discurso por ..William T, Ferguson,
pronunciado en la convención nacio
nal de Lyle, Minn.:
"Digo á Vda que si cualquier poten
cia extranjera tratase de infligir sobre
el pueblo americano pequeña parte de
los males que sufrimos á manos de los
potentados del whisky y barones de la
cerveza, pelearíamos con nuestro últi
mo navio hasta el fondo del mar, gas'
tari amos billones de nuestra riqueza
nacional y emblanqueceríamos colinas
y llanuras con los huesos de los muer-
tos ántes de someternos. Cada año el
tráfico de licores quita al pueblo ame-
ricano, sin el más leve retorno de va
lor, más que dos billones de pesos.
Los destilladores se ponen ricos y ar-
rogante el cervecero se pone gordo
é insolente, y el tabernero despilfarra
en vida desordenada el producto del
trabajo y la Industria. Nos postra
aemos ante estos pocos destiladores y
cerveceros y conductores de taberna,
que no prestan el más leve servicio
público, que no nos dan otra cosa que
pobreza y miseria y deshonra, desas
tre y crimen; nosotros los orgullosos
americanos podremos someternos co-
mo, esclavos sumisos y pagar cada año
un tributo que llenaría de pesos de
oro 200 carros fleteros?. No crea que
ningún pueblo pueda ser grande de
una manera durable ni libre tampoco
mientras pague dinero de tributo al
robo, pero veo en el tráfico en licores
amenaza más grave á nuestras libres
instituciones y ultraje más intolerable
sobre nosotros como pueblo.
"Sobre la base de estadísticas in- -
disDutables atribuyo al tráfico de lico
res Americano, el cargo del asesinato
cada doce meses de no menos" que cien
mil ciudadanos Americanos. :
Año tras año se exige el tributo; año
tras año con llanto y gemido, ó en si-
lencio sombrío, las vidas sentenciadas
se apagan, y nosotros en egoísmo ho-
rripilante, inclinamos nuestros cuellos
al sanguinario yugo y nos preparamos
á rendir el peaje de otro año de asesi
nato. El año pasado, de ciudad y ha
cienda, en magnificencia ó en andra-
jos, la procesión mortuqria dió vuelta
cien mil veces á fin de que el cervecero
y el destilador se enriquecieran, y en
estado, condado y ciudad de nuestro
hermoso país estamos pagando otra
vez este año el tributo de muerte." No
solamente nuestros hijos ó hijas su-
fren y mueren bajo la Urania del trá
fico en liebres, sino que degradación
Imponderáble, depravación que no se
puede concebir, la eliminación de lá
divina imagen de alma y corazón, es
la villanía culminante que el tráfico
en licores está infligiendo sobre el ho
gar del pueblo Americano.
Atontado y con ojos eclipsados al
gún borracho: va con pasos inciertos á
su destino hace un instante y en segui-
da el tráfico en licores toma un mu-
chacho en su lugar. No solamente lo
matará, sino que lo trasformará
en bestia, y apagará el des-
tello divino de su carácter. Pero esto
no es todo? Desda hace mucho la
raza ha anticipado que guerra y de-
sastre exigirían tributo de sus muchos
hijos', pero éste tirano del tráfico en
licor no se conforma con nuestros jó-
venes. Diez años ha bajo este terrible
reinado miles de nuestras muchachas
estaban destinadas á ser esposas de
borrachos, con toda la aflicción y ho-- .
rror que eso 'significa. Desde enton
ces hemos hallado un precipicio ' más
horrendo de los negros hechos ' de la
bebida, y j o rae presento y digo hoy
y mi palabra está confirmada por tes-- !
timonlo de íicialé de loa Estados
Unidos que el tráfico de esclavas
LICCENCIADO EN LEY.
k
' MAX FROST,
Abogado en Ley,
tanta Fe Nuevo México.
H HOLT, "
bogado en Ley.
Lm Cruce, Nuevo México.
Practica en las cortes de distrito asi
jomo también ante la Corte Suprema
del Territorio.
. W. PRICHARD,
Abogado y Consejero en Le..
Practica en todas las cortes de di
irlto y da atencloi especial A caucai
ante la Corte Suprema del Territorio.
OUclna, Edificio del Capitolio, Santa
Fe, N. M.
t. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en lan Cortee de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten
clon dada á todo negocio.
Procurador 'de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taot
T San Juan.
Santa Fi. Nuevo México.
CHARLES F. EASLEY,
Abogado en Ley.
General)
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre
ío y Minas.
J. H. BONHAM,.. ,. ..E. C. WADE
BCNHAM a WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortea Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E
Lu Cruces, Nuevo México.
CONY I. BROWN, ;
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela d
Minas de Nueo México. ;
"" Socorro. Nuevo México.
Teléfonos: Oficina Negro 127. Resi
dencia Colorado 98.
DR. A. J. CASNER.
Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
'
. Santa Fó, N. M.
La Compañía impresora del Nuevo
Mexicano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paz.: Están reglados con
especialidad, con encabezados Irapre'
sos, en inglés ó español,; hechos en
buen papel de registros, y ericuardena
dos de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel" y cubiertas y la
dos de tela, contieneq un Indice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces de paz y soto alguaciles impre
sas por entero en la página primera.
Las páginas son de 10 pulgadas
Estos 'libros están formados en reper
torios civil ' y criminal, separados, de
32 páginas cada upo, ó con ambos ci
vil y criminal' encuardenados en ún
libro, 80 .páginas de civil y 320 pági
ñas criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos & los precios siguientes:
Civil ó criminal . . " . $2 75
Civil y criminal juntos ... 4 00
Por 45 centavos adicionales por. un
sólo repertorio, ó 55 centavos adicto'
nales por un repertorio de combina
ción serán enviados por correo ó ex
preso franco de porte. El precio com
pleto debe acompañar los pedidos. Di.
gan claramente si quieren con encabe
zados impresos en inglés ó en caste
llano.
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 1--4 pliego.
Auto de PPrlslon, 4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego
Certificado de Nombramiento, 4
pliego.
Fianza Oficial, 2 pliego.
Fianza Oficial y Juran anto, l--l plie
go.
Fianza para Guardar la Fu, 12 pile
go.
Contrato d partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1--2 plie
go.- - " ;.v ,;
Documento Garantizado, extensa
orma entera, full sheeL
Contrato entre los Directores y Pre
ceptores, 2 pliego.
Notas Obligaciones, 28 and 60
ents. -
Libros Certificados ae Bonos, $1.
Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents. '
Certificado de Matrimonio, 10 cents
oFrmula de Enumeración, 2 pliego
cada uno.
Documento Garantizado, 2 pliego.
Contrato de Combustible, pliego.
La tardanza en tomar el Remedio
de Foley para los Ríñones si tenéis
dolor de rabadilla, mal de ríñones ó
vejiga, os causa la enfermedad y hace
más difícil la curación. Comenzad
á tomar el Remedio" para los Ríño-
nes y presto estaréis bueno, A que
exponeros á una enfermedad grave?
De venta en todas las boticas,
Si tienen algunos Tforos que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
La Miel y Alquitrán de Foley no
solamente pára las toses crónicas que
debilitan la constitución y se convier-
ten en tisis, sino que sana y fortalece
los pulmones. Suministra consuelo y
alivio en los peores casos debron.
quitis crónico, asma," fiebre del panta-
no y enfermedad délos pulmones. De
venta en todas las boticas.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español
.Ai'lAiJ.
condiciones terribles? Quien ha ayu-
dado- á la codicia y avaricia humana?
Quien ha aprobado la política del
partido dominante, dándole su voto,
cuando ha estado aflo tras año dando
licencia al tabernero para convertir á
los hombres en bestias y arruinar sus
hogares?
"Dula mujer desolada y afligida y
de la niñez agobiada por el pecado, de
corazones aplastados bajo el peso de
la dugradaeiou y 1 vvrgueuna, salo la
respuesta: El Votantk. Como pue-
de la gente ilustrada de esta gran
patria do los libres y morada de los
valientes ayudar más tlompo á prote-jo- r
las tabernas. Seguramente se
acerca la hora en que la virilidad
Americana hará frente á esta cuestión
en la urna electoral y la arreglará
para siempre."
Todas las cuestiones políticas son
insignificantes comparadas con esta'
La tarifa, la plata, política extranje-
ra, son infinitamente pequeñas al lado
de este tráfico tremendo y anonadador
de fuego líquido. No hay estado ó
nación que no esté Interesado en ella,
y aquí en Nuevo México se trabará la
batalla y Dios (enviará hombres que
combatan por el hogar y por los inte-
reses del pueblo, y que defiendan la
libertad y justicia, y estén en favor
de la sobriedad y por el bien obrar y
por la protocolo de la mujer y del ni
ño'. Y muy pronto veremos este país
libre del tráfico legalizado en licores.
La comisión central de la celebra,
clon del Jubileo de Oro del Colegio da
San Miguel, el dia 18 de Junio de 1909
nombró una comistión de cinco miem-
bros para solicitar fondos para erigir
un monumento en honor al Hermano
Botulpb y á los primeros Hermanos
Franceses quienes fueron los primeros
que fundaron el Colegio de . San Mi-
guel en Santa Fé, N. M. en 1859. La
forma del monumento erá una Esta-
tua del Hermano Botulph, y los nom-
bres de; los hermanos Franceses gra-
bados en el pedestal de la estatua. La
comisión se compone de los siguientes
señores Flavio Silva, presidente,
francisco Delgado, Pedro Delgado,
Marcelino García y George W. Arrui-jo- .
' Todas las personas que quieran
cooperar á tan noble empresa manda
rán su contribución al presidente ó al
guno de los miembros do la comisión,
y su ayuda generosa será grabada en
el corazón de sus conpatriotas. Á los
que pasaron su niñez y juventud on el
Colegio de San Miguel en este Plantel
noble, si con esta ciencia , adquerida
allí encontramos ; duros tiempos, en
nuestras empresas j demás. Como nosfuera sin ella. Pues enseñemos nues-
tra gratitud ayudando con mano ge;
nerosa á erigir ün monumento djgno
que haga honor á los hermanos Fran
ceses y al Padre de los mexicanos el
hermano Botúlph." De cuando en cuan-
do una lista de los contribuyentes
será publicada para Información al
público.
Sigue la lista de los que han contri-
buido y pagado bu contribución, du
rante Junio 1909.
Flavio Silva $ 5.00
Francisco Delgado 5.00
Néstor Montoya . 5.00
Frank A. Hubbell 20.00
Pedro Delgado 5.00
Filadelfo Baca 5.00
Bouifacio Montoya . 5.00
Manuel Valdez y Quintana 5.00 ,
Enrique Gonzales 5.00
Enrique A. Abeytia . . 10,00
C. M. Strong 6.00
Josó Manuel Tipton 5.00
Silvestre Mlrabal 5.00'
David Garcia - . . 5.00
José G. Chaves 5.00
Isaac Barth 5.00
Teodoro Chacón 5.00
Cipriano Saiazar 1.00
D. S. Mlller 1.00
Domingo Pacheco 1.00
"Esteban Gutiérrez 1,00
Felipe S. Quintana 1.00
Tomás J. Martínez 200
J. D. S. A. Carillo .50
R S. López 1.00
Miguel Sánchez .50
Cosme Alarld 1.00
Ramón S. Trujillo .50
Adalberto C. de Baca 1.00
Amado S. Baca 1.00
Josó Arcadio Montoya 1.00
Isidoro Ferran 1.00
Emiterio Espinoza .50
Celestino C. Cordova .25
Julius H. Gerdes , 2.00
D, S. Lowitzki 1.00
W. E; Griflim 100
A. J. Fischer . 1.00
Chas. Haspelmath 2.00'
Jacob Weltmer 1.00
Suma Total $128.25
Flavio Silva,
Presidente de la Comisión
Un pequeñísimo nervio que decaiga
no mas grande que el hilo de seda
mas fino quita el Impulso del cora-
zón, su poder, su regularidad. El Es-
tomago tleqe también su escondido o
nervio Interior. El Dr. Shoop fue el
primero que nos dijo que era un error
el llenar de drogas un Estómago de-
caído o débil, o el Corazón o los Rí-
ñones. Su receta El Restaurativo
del Dr. Shoop es dirigido directamen
te a las causa-d- esos sufrimientos
esos decaídos o delicados nervlous in
teriores. Eso, sin duda explica el
porque El Restaurativeo últimamente
ha aqulrido tan rápidamente su gran
popularidad. Los Farmacaeuticos di
cen que los que prueban ' el Restaura- -
tlveo aun por pocos días, enseguida
se convencen plenamente de sus mara-
villoso mérito. De cualquier modo
que sea, no se llene de drogas ningún
órgano. Tratar 1 cuasa de la enfer-
medad es el único medio razonable y
de éxito. Vendido por Stripling, Bur-row- s
& Co.
